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uThe Mem bers of the 
S tudent Body 
of
O live t Nazarene Co llege 
at
Kankakee, Illinois
EDYTHE L  JOHNSTO N, Edi+oMn-Chief
Volume XXXIII

D E D I C A T I O N
To him whose strength of character and un­
selfish sacrifice in the advancement of our school, 
and whose wise guidance and consistent example 
of C h ris tian ity  has been a source of inspiration, to 
our deep ly apprec ia ted PROFESSOR L IN FO R D  
A . M A R Q U A R T . this volume of the A U R O R A  is 
sincerely ded icated.
i J f t l
I
L IN FO R D  A . M A R Q U A R T
F O R E W O R D
The pages of the 1946 A u ro ra  present an e ffo rt 
to  po rtray  both p ic to ria lly  and ed ito ria lly  the student 
life of O live t. W e  have hoped to  preserve fo r the 
fu ture the memories of our undergraduate experience, 
memories of good days spent here— with friends—  
with books— with nature, with G od . O u r motto, Jus­
tice and Truth, has been used in the hope tha t it will 
serve to  make the students more conscious of the 
purpose fo r which this institution was founded. The 
thought is O live t; the ve rd ic t is yours.


Disparaging flights of stairs rise in austere and calm indifference to the persistent
footsteps of ambitious students.
I he girls' dorm ito ry dominates the campus with auspicious d ign ity  suggestive of
strength and security.
these- rooms school;
metaworph©s>s: o|
and studying: is.
compatible with repartee
The dormitory fobbY,.. wfegsg 
very walls, shine y/tf|h dreams, 
aspirations, and. illusions.
The. office of the Dgan of 
Women, where Miss Rifts 
reigns in her sphere of effi­
ciency without flaw.
Home of Olivet s masculin­
ity, fhe White House shelters 
boisterous s.essioos of male, 
funmaking with undertones 
of ‘’roughing (t'%
The barracks, where boys ex- 
iefcisfetfriendfy exuberance; ;.ft| 
ifa 5 rilfy x:re m inisce n f f g f fa  ^
Strictly comfortable, devoid, 
of. fhe. feminine touch of 
frills and flounces, these, 
.rooms areS'U tiIity'iyan djiicp rv; 
yenience personified.
■3
China  and: silver, aromas and dinner conversation that 
tempt :tho student from his books to dust off his social graces.
Sitting high and lifted up in regal state is. the D in ing  Hail) 
its vine-covered walls a'' Bi)ifc! i ft g  with encha n t me n i -:;f r a ugH t.';
The home of athletic enthusiasm where students go in search of worth­
while diversion from mental exhaustion; here strength excels all else.
Nature's winter design is impartially Hereon are written the chronicles of the
drawn on every nook and cranny as the sportsman; the battle done, triumph
barometer records in its own manuscript. mingled with defeat.
C O N T E N T S
A D M IN IS T R A T IO N  A N D  F A C U L T Y
CLASSES
A C T IV IT IES
M U S IC  A N D  W O R S H IP  
ATH LE T IC S
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IN S P IR A T IO N  SECRETARY LEADERSH IP  C O O P E R A T IO N  BO ARD
FACULTY AND 
ADMINISTRATION
I
I
PRESIDENT'S M ESS A G E
Greetings to O u r M any Friends:
O u r g reat school is a product of our people and exists p rim arily 
fo r our Nazarene youth. O u r students are motivated by an inner con­
viction for service.
Each member of our faculty appreciates the gifts and sacrifices 
which our people throughout the educational zone have made that the 
school m ight exist and continue its train ing of our fu ture church leaders. 
However, the greatest sacrifice is made by the student who has surren­
dered his life to the Lord and come to be trained fo r service for which 
he may never receive adequate financial remuneration. This student says, 
"G ive  me a school, a teacher, a bed to sleep upon, and I will in turn 
give my life to  Chris t and the church." I am convinced that as long as 
these high ideals and . holy motives prevail on our campus, God will 
honor us.
W e  pray that the spirit of Christ will so permeate the atmosphere 
of this great institution that each student who leaves its halls will be 
forever influenced fo r service and holy living.
Sincerely,
DR. G R O VER  V A N  DUYN
Elected by the O liv e t  Nazarene Co llege  Board o f Trustees in the spring o f 1945, Dr. G ro ve r 
Van Duyn became the p resident o f the college on M ay  25, 1945. He has been a mem ber o f the Board 
o f Trustees fo r tv/elve years.
Dr. Van Duyn was born in Hancock County, Ind iana, and a ttended Spiceland Academ y, la te r 
m a tricu la ting  a t C en tra l N o rm al School a t Danville, Indiana. He received his A.B. and M .A . degrees 
from  Butler Un ive rs ity  and d id  fu rth e r g radua te  work a t Ind iana Un ive rs ity  and the U n ive rs ity  of 
Chicago.
Dr. Van Duyn has taugh t in both p rim a ry  and secondary schools and has served as the Assistant 
S tate Superin tendent o f Public Instruction in Ind iana and as Business M anage r of Indiana State 
Teachers Co llege. He is now on the Ad v iso ry  Board o f the Ind ianapolis D is tric t and is a mem ber of 
the G enera l Board.
The honora ry d oc to rs  degree, th a t o f Doctor o f Laws, was conferred upon President Van Duyn 
by O liv e t  Nazarene Co llege  in 1940.
Administration
D W IG H T  J. STRICKLER, M.S. LLO YD  G. M ITTEN, Ph.D.
Biology Business Adm inistration
Economics
C. S. McClain, M .A . 
Dean of A rts  and Sciences 
English
R. L. LUNSFORD, M .A . 
Theology 
Bible
P. A . W ESCHE, M .A . 
Theology 
Bible
L IN FO RD  A . M A R Q U A R T , M .A . 
Registrar 
H istory
and Faculty
W A Y N E  D O N SO N , A.B. T H E L M A  PITTS, R.N.
Dean of Men Dean of W om en
Laboratory Assistant in Biology
T H U R L O W  STOFER 
Treasurer
C O R A L  E. D E M A R AY , Ph.D. 
Classical Languages 
Biblical L iterature
W A LT E R  BURD ICK LARSEN, 
Mus.M.
Dean of the School of Music 
Theory and Chora l Music
JA M E S  R. G A R N E R , Ph.D. 
Political Science
AAS, ^- A -
S i a t A A ' - ^ '
LE O N AR D  G O O D W IN , M .A . R O N A LD  D. JONES, M.S.
French, German, Spanish Education and Physical Education
F a c u l t y
T H O M A S  S. GREER, A.B. 
H istory
M A R IO N  H O L M A N , M .A . 
French
LOU ISE M cKINLEY, M .A . 
Speech
Page Tiventy-lwo
t
K A TH R Y N  RUTH H O W E , M .A . 
Education
W IL L IA M  D A V ID  RICE, M .A . 
Mathematics, Physics H*ROlD m
c C ^ C y ‘ M.S.
F a c u l t y
F. O . PARR, A.B. W A N D A  D O N S O N , Th.M . RUTH E. G ILLEY, M .A .
H igh School H istory Bible School Librarian
Page Twenty-three
K A TH R Y N  Z O O K , B.Mus. 
Voice
O A K LE Y B 5 . in
£ ^ \ N G T O N , 
Ed.
Voice
BERN IC E ,TAYLO R , B.Mus. 
Theory, Piano
F a c u l t y
• /
G E O R G E  A . SNYDER, B.Mus. ESTHER B. SNYDER, B.Mus. B LA N C H E  I. G ARNER ,
Voice, Recording Technician, Piano M.Mus. Ed.
Radio Music Education
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LO IS KAM PE, B.Mus. 
Piano
G ER A LD  GREENLEE, B.Mus. 
Voice
° ON7 3 j  G^ o N 
Bond
F a c u l t y
N A O M I R. LARSEN, Mus.M. D O R O TH Y  C A IN  BUSS ELLA  LE O N A  G ALE , A .A .G .O .
Associate D irector of Music Violin, Cham ber Music Professor of Pipe O rgan and
Voice, Piano, Theory Theory of Music
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ROSELLEN O S W ALT , A.B. 
Business Adm inistration
DARLENE C H R IST IAN SEN , A.B. 
High School Mathematics and 
Science
A.B.
F a c u l t y
JU N E  STARR 
Physical Education
ELSIE STULL, A.B. 
Piano
Page Twenty-six
M aintenance
One of the most im portan t factors in making the students feel a t home while at 
O liv e t is the provision which is made fo r home-cooked food. "C h e f" M urphy has 
had much experience in this fie ld and competently supervises the planning and p re­
paring of food in our modern kitchen.
"E d " Brodein's role in campus life as C h ie f Engineer, is many times enacted 
behind the scenes. A lways w illing and ready to meet emergencies, his activities many 
times are extended until two or three o'clock in the morning. Courteous, efficient, 
and dependable, "E d " has proved his worth during his years at O live t.
Page Twenty-seven
Board of
Dr. Charles A . Gibson, Chairman of the Board of Trus­
tees, has capably served in this capacity since being 
elected to the position in the Board meeting of May, 
1945. He is a firm believer in the ideals and standards of 
O live t and has given unselfishly of himself in making the 
college the notable success tha t we feel it is. W e  appre­
ciate the many years of service of this, our able leader.
DR. C. A . G IBSO N
W e, the student body of O live t Nazarene College, are cognizant of 
the significant activities of those who have led us forward each year. W hen 
these leaders meet on the campus we are proud of them. W e  welcome 
them. The wholesome and religious spirit which they display at all times 
make them men to be tru ly  revered. Progressing steadily forward with their 
theme of "Education with a Christian Purpose", these men are the bulwarks 
of our college. It is with great pride tha t we salute you, O u r Board of 
Trustees.
Rev. C. L. Bradley, genial and open-hearted, has fa ith ­
fu lly served the College on the Board of Trustees since 
1920, and thus has the distinction of having served the 
longest of any member on the Board. W e  sincerely appre­
ciate the definite contribution he has made to the ad­
vancement of our school and to the building of God's 
kingdom.
REV. C. L. BRADLEY
P a ge  T w en ty-eigh t
Trustees
Left to  Right:
FIRST R O W : Rev. T. W . Stofer, Dr. E. O . Chalfant, Dr. C. A . Gibson, Dr. G rove r 
Van Duyn, Rev. Paul Updike, Rev. H arvey S. Galloway.
SEC O N D  R O W : E. B. Hartley, Fred Thomas, Roy Stevens, A . H. Perry, R. G .
Bassett, H. W . Thomas, H. C. M ille r, F. H. W atk in , John Davidson.
TH IRD  R O W : Gene Phillips, C. A . Geeding, H a rry  Carter, Jesse Townes, M. R.
Fitch, L. C. Davis, Holland London, M . K. M illikan, G . J. Franklin.
FO URTH  R O W : Remiss Rehfeldt, V. H. Lewis, Floyd Cole, Fred Hawk, F. D. 
W rig h t, W . M. M cGu ire , H. C. Benner, W . E. A lbea, G . H. Harmon, 
H. W . Cornelius, W . S. Purinton, N. B. Herre ll.
FIFTH R O W : H. C . Little, M . J. Jones, J. B. M ille r, L. E. Myers, R. L. Major, 
C. L. Bradley, C. I. DeBoardlit L. L. Zimmerman, R. V. Starr, J. R. Erp, 
W . E. Eigsti, Joseph Collins.
TRUSTEES N O T  P ICTURED: A . L. Roach, F. A . Welch, E. D. W o lfe , George 
Garvin, H. B. Jensen, C. L. Henderson, H. B. Anthony, S. D. Kelley, A . H. 
Kauffman.
Page Twenty-nine
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V A C A T IO N  F INALS  G R A D U A T IO N  D IP L O M A  JOB

Senior Class
Donning the ir caps and gowns, the Senior Class of 1946 
look forward with eager anticipation to  the climax of 
four outstanding years of successful class activities, high 
scholastic attainments, and happy Christian fellowship. 
Their joy in receiving the scroll is shadowed only by regret 
a t leaving the halls of the ir beloved A lm a M ater.
H ighlights of the year featured an enjoyable tr ip  
through Southern Illinois, Missouri and Indiana, followed 
by a delightfu l Christmas pa rty  la ter in the year, given 
by the ir genial sponsor, Professor Strickler. The second 
semester brought "Com ps" and the hilarious Southern 
Plantation pa rty  staged fo r the Juniors.
A t  the helm of this class is M a rjo rie  W orst, president; 
James Horine, vice-president; Edythe Johnston, secre­
ta ry ; and June Starr, treasurer.
Page Thirty-three
N O R M A N  W . B LO O M
A.B.
D istinctive; urbane; gen tly  persuasive; 
re lig ious devotion and a search fo r tru th  
are inextricab le  parts o f his being.
JE A N  S T R A H L
B.S. in Ed.
Droll humor; incessant merry chatte r 
m ingled w ith contrasting pensive moods; 
obvious theo ry of " I Love L ife ".
G L O R IA  J. P IG O TT  
A.B.
Gracious; cogent persona lity; e te rna lly  
op tim is tic ; laughing eyes; impetuous; an­
aly tica l mind of the chemist.
EU G EN E  S H O E M A K E R  
Th.B.
Tac it; p ith y ; the ideal m in ister; staunch; 
likeab le; unflinching under compulsion; 
introspective.
RUTH H O L M A N  
A.B.
Undem onstrative; a ir of fixed absorp­
tion ; tranqu il; rare betraya l of feelings; 
friend  indeed; serene; refined.
LO IS  J A N E  D RAKE
A.B.
Consistent; warm th of heart and under­
standing; reverent; humble; sincere and 
conscientious.
% fmmm
< ? la M
\
M A R J O R IE  E. PEEL
B.S. in Ed.
Com pan ionab le ; zealous worker fo r the 
church; fine v ig o r; high aspira tions; d i l i­
gent in all things.
M ILD R ED  L. C L IC K  
A.B.
E .acting ; calm ; tho rough; peace o f soul; 
fu tu ris tic ; scrupulous; neat; unp re ten­
tious; S o d  conscious.
EL IZABETH  ELVERD 
A.B.
L land; unassuming; teasing and p layfu l in 
moods; in ten t; amusing ly fanc ifu l; some­
times ecstatic, sometimes grave.
LO IS  L. D O N S O N  
Th.B.
Sym pathetic ; dependab le ; a steady con­
fidan te ; fastid ious tastes; has a re lig ious 
experience with a luminous qua lity .
LEE W A Y N E  F A U LK N E R  
Th.B.
Un troub led ; q u ie t ly  cheerfu l; generous; 
ne ighborly  mannerisms m ing led w ith seri­
ous reserve; thoughtfu l d e lib e ra tio n ; 
p rac ticab le .
E U N IC E  STARR 
A.B.
Demure; unobtrusive; d e ft; c lever ideas; 
restless; trans ito ry ; contrasting moods; 
questioning and honest.
■ m s s
SELDEN DEE KELLEY, JR.
A.B.
Self-confident; whimsical; sports devo­
tee ; d isarm ing artlessness; debonair; un­
concerned; quicksilver moods.
M A R T H A  A N N  C R A IG
A.B.
D efin ite ; self-sufficient; good humored; 
revea ling  frankness of youth; open- 
hearted and natura l; fanc ifu l.
L O IS A N N E  N O C K
A.B.
Service w ith a smile; defin ite  aversions; 
dependab le ; generous; fr ie n d ly  ways but 
often cloistral.
I
V IV IA N  FER G U SO N
B.S. in Ed.
Unm istakab le; firm  loya lty ; a th le tic a lly  
versa tile ; fastid ious; occasionally c ryp­
tic ; congenial.
M A R Y  G R A C E  S A N B O R N
A.B.
C lem ent; unassuming; d im inu tive ; lum i­
nous smile; keen b righ t eyes; the good­
ness of the fa ith fu l.
T H E L M A  J A C K S O N
B.S. in Mus. Ed.
C ha ritab le ; always im pertu rbab le ; be­
nign; pensive; tender; p rac tica l; consid­
e ra te ; wistful.
t t
ESSIE PEARL FROST
B.S. in Bus. Adm in .
P rofic ient in business; matter-of-fact; 
guarded reticence; p leasing s im p lic ity ; 
conceals a rare character.
W IL L IA M  W R IG H T
A.B.
C redu lous; rugged; schoolboyishly per­
sistent; uncom prom ising; pent-up; un­
p red ic tab le ; master in the p ractice o f 
teasing.
V IR G IN IA  A R N O L D
B.S. in Mus. Ed.
Positive and conclusive; cand id ; genu­
ine; resourceful; to  know her is to  like 
her; scope and richness in persona lity.
EDYTHE L. J O H N S T O N  
A.B.
One o f g e n t ility ; a study in contrasts; 
appearance of relishing life ; capta in of 
industry; crisp and o rderly.
J U N E  STARR
A.B.
Idea lis tic ; inscrutable th inke r; self-con­
ta in ed ; a bew ildering  insight; self-confi­
den t ye t free from  conceit.
J A N E  STARR
B.S. in Ed.
G raph ic  conversationa list; gestures; ex­
pressive face; a rom antic ist; a tw in, but 
no o the r like her.
J A C K  A R M S T R O N G  
Th B.
S ince rity  and depth , possesses a godlike 
consecration to  highest ethics, fabulous 
generosity; ob lig ing
FRAN C ES  S C H W Y N
A.B
Pensive; sanguine; peace of ooul; pinch 
o f ind iv idua lism ; patric ian  d ig n ity , fine 
app rec ia tion ; chasmed depths.
ELBERT R. SPECK IEN  
Th.B.
Subdued; concealed a rtis tic  conscience, 
staid and stoical, even-tempered; com­
posed, understanding.
HELEN  RUSH SPECK IEN
B.S. in Bus. Adm in .
Consistent; vo lcanic; never g u ilty  of 
stagnancy; restless; fastid ious, indefa­
tig ab le  energy; effic ient, brooks no non­
sense.
VER A  N. LEW IS
A.B
Cheerfu l willingness and p rom p titude ; 
devout Ch ris tian ; perseverance fo r suc­
cess; genuine unvarnished sincerity; 
hearty.
A V A N E L L E  LU C ILLE  BROCKLESBY
A.B.
Self-reliant; persevering; though tfu lly  
friend ly, unassuming; reserved; dem ure ly 
smiling face; p lacid.
JA M E S  A . H O R IN E
B.Mus.
M aste r of the jesters; ind iv idua lis tic ; d e­
libe ra te ; dem ocra tica lly  fr ie nd ly ; keen 
w it; dark pene tra ting  eyes; proud papa.
V IR G IN IA  K O N Z
A.B.
Unquestioned in te g rity ; ene rge tic  in ac­
complishments; tireless worker; en ig ­
matic pe rfo rm er of the impossible tasks; 
philoscphic.
M A R J O R IE  H O W E
B.S. in Ed.
Energetic ; boisterous; a th le tic a lly  en­
thusiastic; intense; overpowering love 
fo r the in fo rm al; independence personi­
fied.
LO IS  G R A Y
B.M us.
Aes the tic  nature ; va luab le  human q ua li­
ties expressed in her v ib ran t con tra lto  
vo ice; a friend  to  value.
RUTH  PSAUTE 
A.B.
Jocu la r; fun-loving; v ib ran t; red hair 
synonymous to  her ginger-like person­
a lity ; refreshing pointed humor.
E D G A R  E. S C A M M A H O R N  
Th.B.
Serv itude fo r the church; quick obser­
va tion; cooperative ; p leasantly courte­
ous; ta lka tive ; im ag ina tive  flashes.
A
C o llege  Seniors W ith o u t Pictures
E U LA  M ILLER  D A N K O
Conscientious worker; persistent; cheer­
fu l; fr iend ly ; thoughtfu l; forcefulness of 
purpose.
M A R J O R IE  W O R S T
N ig h ting a le ; m erry eyes; m ingles free ly  
and easily; w ide gam ut of musical ex­
pression; unexpected fire
M A R Y  C O L L IN S
Lively, w inning ways; pent-up, appealing 
and amusing southern "d raw l ; typ ic a lly  
a rebel.
FRAN C ES  W E A V E R  W E L C H
Jeste r; qu ick ly generous smile; impas­
sive; natu ra l; steady; no languor; always 
good fo r a laugh.
H A R O L D  M E A D O W S  
Th.B.
Progressive; m ercuria l; exuberant; laconic 
conversationalist; occasionally schoolboy- 
ish; unm istakable opinions; p rob ing ex­
pression.
JA M E S  LEE R ICE  
A.B.
Roguish laugh; litt le  boy grown up; care­
free; the  p rac tica l Joker; prom ising m in­
ister.
M A X IN E  V A N  METER 
Th.B.
In teresting conversationalist; untroub led; 
in te rlude  in a monotonous day; placable 
tra its ; theo log ian ; precise and exact.
■Farmers One H appy Family
W h ich  one? Peppy Florses!
Co llege Seniors W ith o u t Pictures
E U LA  M ILLER  D A N K O
Conscientious worker; persistent; cheer­
fu l; fr iend ly ; thoughtfu l; forcefulness of 
purpose.
M A R J O R IE  W O R S T
N ig h ting a le ; m erry eyes; m ingles free ly  
and easily; w ide gam ut of musical ex­
pression; unexpected fire.
M A R Y  C O L L IN S
Lively, w inning ways; pent-up; appealing 
and amusing southern "d raw l ; typ ic a lly  
a rebel.
FR AN C ES  W E A V E R  W E L C H
Jester; qu ick ly generous smile; impas­
sive; natu ra l; steady; no languor; always 
good fo r a laugh.
H A R O L D  M E A D O W S  
Th.B.
Progressive; m ercuria l; exuberant; laconic 
conversationa list; occasionally schoolboy- 
ish; unm istakable opinions; p rob ing ex­
pression.
JA M E S  LEE R ICE 
A.B.
Roguish laugh; litt le  boy grown up; care­
free; the p rac tica l joker; prom ising m in­
ister.
M A X IN E  V A N  METER 
Th.B.
In teresting conversationalist; untroub led; 
in te rlude  in a monotonous day; placable 
tra its ; theo log ian ; precise and exact.
* I *  Q  A1 -■
J H f .
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Farmers One H appy Family

Junior Class
The spirited class of 1947 combined in­
genuity w ith sportsmanship and distin­
guished themselves as the "G ood  Natured 
Juniors" on a fun-filled sneak to Chicago 
under the competent sponsorship of Dr. L. 
G . M itten.
Thrills and chills were the order of the 
evening at the Junior presentation of "M id ­
night in the G raveya rd " on A ll Hallows 
Eve. A  unique chapel program of "you take 
it, we don't want it "  was enjoyed midway 
in the school term.
A  very successful Junior-Senior Formal 
Banquet brought to  a close the activities of 
the Juniors of 1945-46. Piloting the class 
through this successful year were James 
Honaker, president; Catherine H ill, vice­
president; Emmabelle Botner, secretary, 
and W ayne  W elton, treasurer.
Page Forty-three

James A . Weeks 
Caro l Tooley
Maud ie Huston
James Honaker .
W illiam  R. Bennett 
Irene C lerico
W ayne  W e lto n  
Robert Soule
H a rry  Grimshaw
JU N IO R S  N O T  P ICTURED
Norman Anderson 
Paul Baker
M artha Carnecki
Dorothy M cC le lland 
Beulah Perkins
Everett Phillips
Raymond David C oy 
H e rbe rt Kohler
Charles Leppert
C la re  St. John
Genevieve Scott 
' V ic to r Sutch
Page Forty-seven
Big W igs: Rodgers, Measell, Scharer, A rno ld
Page Forty-eight
Sophomore 
Class
Ac tiv ities  of every Sophomore class are 
usually trad itiona l, but the class of '48 en­
deavored to  dress up the usual and give it 
the qua lity  of newness. Sophomores, headed 
by the ir president, W ende ll A rno ld ; vice­
president, Eleanor Scharer; secretary, June 
Measell; and treasurer, Paul Rodgers, car­
ried on an in itiation fo r the ir underclass­
men tha t started the year w ith a bang. The 
flag of friendship was hoisted and hospi­
ta lity  prevailed a t the hayloft pa rty  given 
by the initiators fo r the younger class. A f te r  
the successful Valentine party, the class 
looks expectantly to fu ller and g reate r ac­
complishments with the ir energetic sponsor, 
Miss Louise McKinley.
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Gene Leithauser 
Joanne Schafer 
Henry Smith
A lbe rta  W ells 
Irene Buck
W in ifred  W ilson
Jewell Flaugher
Madice Kettelson 
W endell A rno ld
Marcella Sparks
Louise Bancroft
Charles H iggins
Iris Swank
David King
Emmabelle Botner
A rd ith  Bradley 
June Measell
Ruth Carson
E t
Stanley W ilson
Dona Harshman 
Jean W ilson
Flora W ilson
Helen W iison .
Madonna Randolph
Kathryn Meadows 
Lois Gibson
W illiam  Foote
Chester Pasko 
Juana Briles
M ild red  Thompson
June M cG u ire
Beverly H uppe rt 
Betty A xte ll
Frances G ephart 
Estella Howard 
W illiam  York
Jay Keiser
Lucille Heldenbrand 
Pearl G ray
Betty Shrider
Ruth Houghtaling 
Pauline Silvernai!
M arjo rie  Cooper 
Selden N u tt
Helen Bradley
Lillian Sneesby 
Ruth Watson
Marion Holloway
Dorothy Ives
M arjo rie  K lepfer 
O pa l Rose
M argare t Csolkovits 
Melvin Wilkinson 
Lois Zachmire
Eugene Bushey
Donita Von Seggen 
Gera ld ine Myers
Irene G ragg
Ruth Ca iley
Ethel Turpel
Lorna Jenesik
Charles Tompkins 
Louise Hunt
M a ry  A lice  Young 
W a rren  Faber
Hazel Coom er
Edith Ketterman
Mozelle Ove rton 
Lois Bradley
Edith Campbell
M ild red  Pauley
W ilb u r Heizer
Ruth M o ria rity  
Jean Shearer
Paul Rodgers
O pa l Lowery
Eleanor Scharer
Betty Fruehling
Loren Schaffer 
W ilm a Leitsch
M a ry  Jean Beck
Raymond Gardner
Florence Emahiser
A lbe rta  Stephens
Lois A . Michels
Naomi Bearinger 
Paul H uba rtt
Dortha Hendrickson 
Eleanor Rylander
John R. Davidson
V ic to r Enoch
Sarah Breedon
Charles Oswalt
Lucy Stacy
Reuhama Markins
S O P H O M O R E S  N O T  PICTURED
Justine Joy Bringstaff
Robert Kinsey
Donna Swisher
Francis W id g e r
Floyd LaVerne Zurcher
Page Fifty-five
PEPPY A N D  P R O M IS IN G — WELLS, FIEDLER, O VERTO N , FOSTER
!
■ I
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Presliman 
Class
The Freshman Class proved worthy of 
Deing called true O livetians by undergoing 
nobly a gruelling in itia tion a t the hands of 
the Sophomores early in the fall.
Recovering from this orientation, the 
'49ers resolutely began to  distinguish them ­
selves by contributing $100 to  the dorm i­
to ry  fund, winning the interclass basketball 
tourney, and playing a prom inent role in 
the spiritual life of the school.
Paul Wells, president; Dean Fiedler, vice­
president; Maxine Overton, secretary; and 
Jay Foster, treasurer, are combined to  g ive
the largest class in the history of the school 
capable leadership under the watchful 
counselling of Professor O . V. Ethington.
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Jesse Briles
M a ry  Krause 
V irg in ia Ellis
Haro ld O live r
B e lly  Bingham
Helen E ve re ll 
Ruth Pusey
Irene Smith
Betty Brown 
Hugh Voss 
Eva Flook
Caro l Keeney
Blanche Ball
Bernice Barton 
Joyce Reeves
Jeanette Johnson
C liffo rd Ladman 
Dolly Shockley
O rm a Manley 
Ruth Doud
Anna Hines
Barbara Helmker 
Edna Reedy
M a ry  Ruth Richcreek
Lenna Jean Potts 
Maxine Berry
Corinne M ille r 
W ayne Enfield
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Paul W ells
Caro l Beeson
M ary  Horton 
Lucille Cole
W anda Crook
Betty G a rre tt 
M a ry  Reitz
C y ril Palmer
M arjo rie  Hughes 
A da  Larrabee
Rosemary Keyes 
Bonnie G rab ill
Gwendolyn W o lf  
Elsie Mann
Edith Servies 
Carl Stewig
Ruth Bauerle
Richard H oud le tt 
A rlene  W ild e
Evelyn Lindberg
Betty M cCord  
A lice  Hetzer
Ada  Sprang
M ary  Ann Stevens
Jean Swaim
Bernice Johnson 
Frank Allison
Dorothy Zachary
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Ivan Chaffin
M a ttie  Robinson 
M ild red G  risa 
Ivan Beals
Irene Schmidt 
Charles Lail
Robert Fiedler 
Roberta Baker
John Smith
Arlene Beyer 
Ruby Gee
Pauline Burris
M argare t Young 
Robert Taylor 
M arie  Kurtz
A lb e rt Lacy
June Foley
W ilm a Smotherman 
Betty McLaughlin 
M artha W h ite
Dudley Cook
Geneva McHolland 
Betty Cab le
Barbara G rab il
Ruth Adam
Paul Pierson
Betty Barnell
Beverly Shrol
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Jay  Foster
Lorraine Switzer
Katheryn Somerville 
Naom i Atkinson
Janet Sumney 
Evelyn Crose
M arga re t Petersma 
Jean Leisner
Pershing W eave r
A rlene M illspaugh 
Evelyn Treece
M arjo rie  W illiam s
A rde lle  Thompson
M ary  Louise Shaffer 
Pauline W ilson
Paul Studebaker
Maxine Overton
M artha Romeril
Lorraine Sparks 
Betty James
Betty Gennaro
Geneva Fullen
Geneva Remole
M argare t Cook
Ruth W ilcox
A lice VanHook 
Elon Keen
Betty Easley
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Robert James
Eileen Grimshaw
Richard Fullerton 
Lois Jahde
Ruth G ranger
Katherine A llen 
Evelyn Duff
Betty Downs
Thelma D eW itt
Catherine Long
Jacqueline Bowers 
G ladys Rose
Dean Fiedler 
Janis Parker
Barbara W a rne r 
Ida Koopman
James E. Hatton 
Madine Skaggs 
Esther S a le
Doris Ensley
Esther Morsch 
Eileen Hess
A lice Supernois
Raymond Young
Josephine St. John 
Pearl Coomer
Loren Anderson
M a ry  Snodgrass
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1Robert Swanson
M ary  Steinegger 
Freda Shipman
Theora K irkpatrick
Jean Parker
Genevieve Lochner 
Edith G laubke 
Janice Cobb
Betty Cam pbell
Bernice H arvey
Jolan Csolkovits
Ruth Lenna M cG illva ry
Joan M ille r
Dean Stark
M innie Ruth Peacock 
Stella Kissel
U rey A rno ld
Julia De M in t
Eileen Braselton
W a rren  Christian
Haro ld  Prong
Dorothy Neill 
James W ind
Elvah Rafsnider
Kathleen W illiam s 
James Early
H enrie tta  W o rgu l 
Ralph M ille r
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IPage Sixty-four
Marcella Kidd 
Rhea Bailey 
A lva  Frye
Eleanor Machnauer
Thelma W agner
Myron M orford
Bonnivere Andrews 
Richard Lewis
Theodore Holstein 
W anda Pelletier 
Eloise Chilver
W a rren  Holcomb
Cha rles Hunt
Shirley Thrailkill 
Howard Small
Helen Mewbourn
Haro ld Bates
Bonnie Bailey
Lyle MacNee
Clemens Kruse
M ary Louise Kelly
Theodore Sturgeon 
June W illiam s 
C loyd Bishop
C la ra  Jones
A rthu r Hutchison
C harlo tte  Rafsnid er 
Kenneth Bade
Betty Ashby
Dean Mewbourn
V io le t Philebaum 
C arl G reek
Geneva Van Hook
Nancy Lynn Taylor
C ha rlo tte  Carm ony 
V irg il Borden
Naom i Sinders 
A lv in  Dawson
Ruth M. McElvain 
G race Freeman
Phyllis Durick
Irene Copelin
M elba Hamman 
Jack A rm o ld
Joe W o rle y  
Lyle Akers
Thelma Brunt
Russell Brunt
M arta  Hall
John Strahl
S ienna Curtis
Hermena Schultz
Louis Shaffer 
O rva l Akers
Jeanne Taylor 
Bob Knowles
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Lora Honaker
Francis Reeves
Virg in ia Benedict 
Lester Ringhiser
Joyce Barrett 
John W ines
W illa rd  Basham
Evabelle Knisely
Iva Tate
Royal David 
Cecil Roby
Richard Weiss
FRESHM EN  N O T  PICTURED
Betty Bailey M arie  Jackson .
Ralph Baker Hazel Keene
Esther M. Brenner W illiam  Keller
Gera ld ine Browne Robert Keys
Robert Clack M a ry  Louise Kluck
Everett Clack * Harlow  E. Koth
Doris Dablemont Frederick Lower
Russell Dawson W anda Rose Matthews
C ra ig  Dillman Thomas M ay
W inn ie  Everman Crysta l B. Myers
James Fargo, Jr. Marshall M cGu ire
Robert Forkel Snowden Neill
Hansen Goin W ilm a  Ostrander
Edward W m . Gough Laura Ruth Patterson
G len Hatfie ld, Jr. V io le t Patterson
Jesse Pitts 
Joseph Polmounter 
M odie M. Schoonover 
Ruth M. Schoonover 
Newman Sheldon 
Bernie Smith 
Esther Stowe 
James A . Sumwalt 
Angelina Tate 
Nellie E. Taylor 
Robert H. Taylor 
Hazel Unger 
Gera ld  ine W ells 
Susan W ilkinson 
Ruby W ing e t
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FRESHMAN INITIATION
Green caps, paper skirts, pigtails, cold 
cream, unshaven faces and tha t ever-present 
little  d itty , "I'm  just a silly freshman," launched 
this year's Freshman In itiation a fte r a " t r ia l"  
and "sentence" of all freshmen in a chapel 
program conducted by the d ignified Sopho­
mores and presided over by the Sophomore 
president, W ende ll A rno ld .
A f te r  three days of hilarious gaie ty a t the 
expense of the freshmen, a fitting  climax was 
reached in the gymnasium when the entire 
Freshman Class were guests a t a pa rty  given 
by the Sophomores.
Special Students
Helen W eathers
M arjo rie  Sparks
Ray Sigler
Ruth I. Evans
Geneva W ilson
Edith Naom i Bricker
Naomi York
G len F. W h itake r
Dorothy Bruner
Helen Beechler
Rosalie W rig h t
Ruth Harris
Leroy Reedy
Betty E. Norman
Leo Chance
Rex Baker
SPEC IAL  STUDENTS W IT H O U T  PICTURES
Russell Bredholt James B. G reen John Parrott Brodis Smith
Pane S i.rty-eight
Bible
College
Beechler, Reasoner, W illiam s, W es t
Page Sixty-nine
Designed fo r those whose main interest is Bible study, the Bible College offers 
work in the field of religion which leads to ord ination in the Church of the Nazarene. 
it provides the stimulating influence of group ac tiv ity  and also shares many of the cul­
tural advantages of the College. The outstanding h ighlight of the year was provided 
in the annual banquet given by the undergrads.
The Seniors were represented this year by G len W illiam s, president; C lifton  
West, vice-president; and Eleanor Reasoner, treasurer, with Mrs. W anda Donson as 
sponsor.
The Undergrads were led by M erton W ilson, president; Collins Thornton, vice­
president; and A lm a Blakley, treasurer, with R. L. Lunsford as sponsor.
W ilson, Thornton, Blakley
H O W A R D  BEECHLER 
Treasurer of class 3; Trojan.
M A R Y  ESTHER G ILBERT -
Daughter of M artha Ann W ines 2, 3, 4; 
Chorister 4, Treble C le f 3, Dayton Trio 
I, 2, 3, Called Missionary Band 4.
ELEAN O RE REASONER
Treble C le f 3, 4; Daughters of M artha Ann 
W ines 2, 3, 4; Class Secretary 3, 4; Y. W . 
F. M. S. Corresponding Sec'y 4.
LESTER D. W H EELER  
Spartan; Vikings 3, 4.
C EC IL  H AYES
G LEN  W . W IL L IA M S
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C A R L  FIEDLER
C L IFTO N  C. W EST
/ice-president of class 3; Spartan; Student 
Douncil representative 3.
BIBLE S C H O O L  SEN IORS N O T  PICTURED 
G LE N N  C. R IC H ARD S  
Called Missionary Band 2, 3; O liv e t Lensmen 2; Campus gardener 2.
Trojan coach 2, 3, 4; "O "  C lub 2, 3, 4; 
Pres, of Bible School 3, 4.
Elmer B. Davenport 
Charles F. Farmer 
Iretha H. Darnell 
George W h ite
Jerome S. Houck 
James E. Palmer 
Ray Calvin 
Lola Lepley
A im a Blakley 
Ray Phillips
LaVerne Lynch 
Clarence Fry 
P age S ev en ty -o n e
BIBLE SCHOOL 
UNDERGRADS
Collins E. Thornton
G era ld ine Phillips
Perm Gustafson
Ted Kerr
Frank E. Payne
M erton W ilson
C. Ellis Terrell
Oc ie Hale
Bob Newman
BIBLE SCHOOL 
UNDERGRADS
Lloyd F. Ingles
LaVera Learning
Calvin C. Wheeldon 
Betty E. Rickard
Earl Gardner 
Ella Gotschall
James E. Leonard 
Darwin M. Pierce
A rthu r Burnside 
Ruth Ingles
C laude R. Preston 
Lulu C . Keeler
Bible School Undergrads N o t Pictured
Lawrence Aspen 
Edna Barrier
Charles L. Fox
Elba S. G ritten
W ilm e r J. Harper 
Paul Howard 
Lyle Jones
Harl G. Kelly
Ruth L. Lambright 
Elwood Layman 
James Mahan
Richard Moore
Perry Niece
L. Haskell Sparks
Clarence Thornton 
M ilton S. W ilson
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HIGH SCHOOL 
SENIORS
Ruth Everett
M ild red  Saylor
M argare t Smith
Deana Goetz
Lavelle W est
Betty Jane Evans
M arjo rie  G ray
June Brown
G ilda Rae Sigler
s
E M artha Ann C ride rBetty Jane Tibbs 
. . Katherine Huffman
N
Betty Banning
Helen Cremeans
Verna M. Larrabee
R 
S
Maxine Kerr
Donald W ellm an
o
HIGH SCHOOL UNDERGRADS
Paul Burrington
Veryle Goodwin
Dorothy Bergmann
Haro ld Adams
Rosemary A rn e tt
Ray Brodein
Lefa Axte ll
O pa l W illiam s
Kathryn Park
Eleanor McReynolds
Phyllis Johnson
Robert Schurman
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iHIGH SCHOOL UNDERGRADS
Gwendolyn Buffington 
John Jarnagin
Marcella Christman
Virg in ia Klink
W andalene Duncan
Kenneth Calvin
r*ua
HIGH SCHOOL UNDERGRADS
Helen Covell
Ethel Jane Lutz
Talmadge Randall
Elizabeth Smith
W esley Shea
Donald Burghorn
Lillie Trapp
A lfred  W ickland
H IG H  S C H O O L  U N D ERG R AD S  
N O T  PICTURED
Donna Schurman
Ronald Axte ll
Robert Ferguson
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Fern Isabelle A lvey  
Laurel Bidel 
Floyd C. Bradley 
Bobby C ra ig  
David C ra ig  
Daniel Fearn 
Frances Frederick 
A va  Fryman 
Iris M . Gates 
Dorothy Gotschall 
Ida Mae Klink
Jane t M ille r 
M arie  Phillips 
Rosa M ay Scarborough 
Rosa Lee Stevenson 
Geneva M. Sturgeon 
Nawee Suitza 
Hope Thomas 
James Tibbs 
O rt i ve Lee W elch 
Go ld ie M. W illiam s
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S t u d e n t  C o u n c i l
N O R M A N  B LO O M  
President
Left to Right: M arjo rie  Howe, W esley Shea, Helen Cremeans, James Weeks, Norman 
Bloom, Ted Kerr, Pershing W eaver, C lifton  W est, Calvin W heeldon, Marcella Sparks.
TED KERR
Secretary-Treasurer
The council sponsored the all-school 
Christmas banquet w ith Rev. Ralph Perry, 
Young People's President of fhe Chicago 
Centra l District, as guest speaker. The coun­
cil has also sponsored other projects such 
as student partic ipation in the Kankakee 
Forum and the Friday chapel programs.
The Student Council is organized each 
year by the students as a formal means by 
which fhey voice fhe ir desires in fhe admin- 
isfrafion of fhe school. This group, under 
fhe direction of President Norman Bloom, 
Secretary-Treasurer Ted Kerr, and Faculty 
Adviser, Dr. L. G . M itten, has served its 
purpose well during the school year of 
1945-46. '
The Glimmerglass staff, under the efficient guidance of 
the Editor-in-Chief, V irg in ia Konz, and her assistants, June 
Measell, Loisanne Nock, and V irg in ia Arnold, has done a 
superior job this year in putting out the school paper.
They have orig inated the new departments of W e  Pre­
sent, Religion on the Campus, and Letters to the Editor, 
and have highlighted im portant articles with excellent pic­
tures.
Jean Strahl, the capable business manager, and her as­
sistant, Gordon W ickersham, have kept the paper ade­
quately supplied with funds throughout the year, thus 
making the appearance of the paper a regular bi-monthly 
feature.
W ith  even more improvements in mind, the Glimmer- 
glass expects to take its place among renowned college 
papers as a tru ly adequate expression of its students' ac­
tivities and ideas.
V IR G IN IA  K O N Z  
Editor-in-Chief
G L I MM E
Konz, Nock, W ind , Arnold, Measell
R G L  A S S
Everett, W ickersham, Strahl, C lerico, P igott
E D IT O R IA L  S T A F F
Virg in ia Konz............................................... Editor-in-Chief
June M ease ll................................................Assistant Editor
Loisanne N ock  News Editor
V irg in ia A rn o ld .............................................. Feature Editor
Lois G ra y  Music Editor
James G re e n ........................................Boys' Sports Editor
Barbara W in d ...................................... G irls' Sports Editor
B U S IN E S S  S T A F F
Jean S tra h l...............................................Business Manager
Gordon W icke rsham .....................Asst. Business M anager
G lo ria  P ig o tt.......................................C ircu lation M anager
Helen E ve re tt.....................................................Head Typist
Esther Ferguson............................................Assistant Typist
JE A N  STR A H L 
Business M anager
 i
I,
Von Seggen - Starr 
Johnston - H ubartt
EDYTHE JO H N S T O N  
Editor-in- C hie f
Standing: Von Seggen, 
Strickler, Starr, De­
Board, Higgins, Voss.
S itting: Johnston, Hub­
artt, Weeks, Kerr, 
G ray.
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OF T H E
TED KERR 
Business Manager
Kerr - Weeks 
Voss - G ra y
PROFESSOR STR ICKLER 
Staff Adv ise r & Photographer
W e, of the staff, sincerely hope 
tha t the many hours we have spent 
in our e ffo rt to  make this a b igger 
and be tte r A U R O R A , will be re­
paid by the satisfaction of know­
ing tha t you like it.
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International Relations d u b
Left to  R ig h t-
FIRST R O W : Irene C lerico, Eunice Starr, Dr. J. R. Garne r, Selden Kelley, Jr., Helen W ilson. 
S E C O N D  R O W . W ayne  W e lton , Doro thy Ives, Frances Schwtyn, V irg in ia  Harshman, Edna Lochner, 
Ruth Bergin, M a ry  Krause. _ _
TH IR D  R O W : M a rjo rie  Peel, M artha  Lindquist, M arshall M cG u ire , W illia m  W rig h t, Irene Schmidt, 
M ad ice Kettelson.
O F F IC E R S
President.  Selden Kelley
Vice-President .................................. W a rren  Faber
Corresponding Sec re ta ry ...............................Helen W ilson
Recording Secretary . .  Eunice Starr
Treasurer . .   Irene C lerico
Faculty Adviser .............................Dr. James R. Garner
Founded: 1943.
Purpose: To study world relations and thus to gain a be tte r understanding of our 
neighbors' problems with the ultimate goal of contributing to  the promotion ot 
peace throughout the world.
Outstanding speakers: Dr. W him sett, Presbyterian pastor in Kankakee; M a jo r Guyor 
of the Waves, and Rev. W . E. Eckel, D istrict Superintendent of the Rocky Mountain 
District.
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Commerce Club
Left to  R ight:
FIRST R O W : O rm a  M anley, Irene Smith, Rosellen Oswalt, Dr. L. G . M itten , C a the rine  H ill, Ruth 
Ca iley, M arce lla  Sparks.
S E C O N D  R O W : W ayne  W e lton , D oro thy Ives, Frances Schwyn, V irg in ia  Harshman, Edna Lochner, 
ing, Helen Speckien, N e llie  Hoots, Essie Frost.
T H IR D  R O W : M ozelle  O ve rton, Edith Bricker, Bernadine R iddle, Eugene Bushey, Paul W ells , Hugh 
Voss, M a ry  Richcreek, M axine Overton, M artha  W h ite .
O F F IC E R S
President.......................................................Catherine H ill
Vice-President  Lorna Jenesik
Secretary-Treasurer........................................... Ruth C a iley
Faculty Advisers. . . .Dr. L. G. M itten  and Rosellen Oswalt
Founded: 1944.
Purpose: To give students an outstide contact w ith the business world by bringing in 
various speakers, to  motivate scholarship and to make Christians be tte r business 
people.
Outstanding speakers: Dr. Carm ichael of Ball State Teachers' College, and Dr. Benner, 
of the Nazarene Theological Seminary, who gave the lecture, "C h ris t and Purple", to 
the entire student body in chapel.
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Plutonian Philosophical Society
Left to R ight: _
FIRST R O W : James G reen, Rev. Ross Price, V irg in ia  Konz, E lbert Speckien, Frances Schwyn, P. A.
Weshe. _ _
S EC O N D  R O W : Professor R. L. Lunsford, G lo ria  Pigott, Eunice Starr, Irene C lerico, Essie Frost, 
Elizabeth Elverd, Professor C . E. Demaray. _
T H IR D  R O W : Lois Donson, M artha  Lindquist, Kenneth Bryant, M a rtha  C ra ig , W ayne  W e lton , V ir­
g in ia Harshman, Helen Speckien, M ild red  C lick.
FO U R TH  R O W : Ja y  Keiser, Go rdon W ickersham, James Weeks, Norm an Bloom, Selden Kelley, 
H aro ld  Meadows, W illia m  Bennett.
O F F IC E R S
President . .  V irg in ia Konz
Vice-President................................................ James Green
Secretary-Treasurer. .. .. ■ • Elbert Speckien
Historian  Frances Schwyn
Faculty Adviser ................................Rev. Ross E. Price
Founded: 1941.
Purpose: To purusue the study of and to develop a deeper interest in philosophical 
and theological subjects.
Outstanding speakers: Rev. Paul S. H ill and M arvin Taylor.
Pai/e Kiijhty-eii/ht
English Guild
I
Left to R igh t:
FIRST R O W : Professor C. S. M cC la in , Elizabeth Elverd, V iv ian  Ferguson, Norm an Bloom, Barbara 
W in d , Loisanne Nock, Professor O . V. Eth ington.
S E C O N D  R O W : Reuhama Markins, June Measell, Lois Donson, Raymond Young, M ild red  C lick, 
Frances Schwyn, Ruth Jones.
T H IR D  R O W : Ruth Holman, Donita Von Seggen, Betty Downs, James G reen, C leo ra  Conley, M ild red  
Mayes, Ruth W illfo n g .
FO U R TH  R O W : M ad ice  Kette lson, Ka therine K itt, G o rdon  W ickersham , Selden Kelley, W illia m  
Bennett, Jean Strah l, M a rtha  Lindquist.
O F F IC E R S
President Norman Bloom
Vice-President................................................Barbara W ind
S ec re ta ry ......................................................Elizabeth Elverd
T reasure r....................................................... Loisanne Nock
Faculty A d v is e r........................................... O. V. Ethington
Founded: 1944.
Purpose: To stimulate an appreciation fo r contemporary literature, to encourage 
creative writing, and to share w ith our campus compeers our ideals, both in in te lligent 
conversation and creative w riting.
Outstanding speakers: Richard W rig h t, Am erican Negro Forum speaker and author, 
and Miss Bertha Supplee, who was guest speaker for the Christmas Banquet a t Kan-
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Forensic Society
FIRST R O W , le ft to  r ig h t: G lo ria  Pigott, Lois M ichels, V irg in ia  A rno ld , Miss Louise M cK in ley, Jane 
Starr, Irene C lerico, Ruby Gee, M artha  C ra ig .
S E C O N D  R O W — Ruth W atson, June M cG uire , Ruth Ca iley, Evelyn Duff, Katherine K itt, Barbara 
W ino , Jean Strahl, Bernice Barton, Irene Schm idt.
T H IR D  R O W — M ild red  Pauley, A lb e rta  W ells , M a ry  A lic e  Young, Pershing W eaver, U rey Arno ld , 
Selden Kelley, Gordon W ickersham , W illia m  Bennett, W ayne  W e lton , A rlene  Beyer, M a ry  Reitz.
O F F IC E R S
President . . .  . . Jane Starr
Vice-President . . V irg in ia A rno ld
Secretary-Treasurer . . . .  Irene C lerico
Faculty Adviser . . . Louise McKin ley
Founded: 1941.
Purpose: To increase interest and appreciation of public speaking and interpretation 
and to develop the arts of debate, oratory, declamation, an<d other forms of forensic 
activity.
Outstanding speakers: A  public program featuring Edna Means, a well-known platform  
artist and publisher, was sponsored.
W ith  Chi Sigma Rho, the club gave a Christmas banquet, "Yu le tide  Revels", with 
H a rrie t A llyn, monologist and impersonator, as guest speaker.
Paqe N in ety
I I
Chi Sigma it ho
Left to  R ight:
FIRST R O W : June M cG u ire , Lois Donson, M artha  C ra ig , M a ry  A lic e  Young, Ka therine K itt, Esther 
G ale, Lois Starr, Edna Lochner, D oro thy Zackary.
S E C O N D  R O W : V irg in ia  Konz, Barbara W ind , A lb e rta  W ells , Jane Starr, Irene C lerico, Naom i 
Bearinger.
T H IR D  R O W : Francis Reeves, Pershing W eave r, James Honaker, G o rdon W ickersham , W illia m  Bennett.
O F F IC E R S
President M artha C ra ig
Vice-President Barbara W ind
Secretary-Treasurer.............................................. Lois S tarr
Faculty A d v is e r......................................... Louise M cK in ley
Founded: 1942.
Purpose: To develop an aesthetic appreciation of lite ratu re through artistic oral In te r­
pretation and to Increase the universal appeal of poetry and prose.
A c tiv ities: Performance of "Behold the Jew " and the "S to ry  of the N a tiv ity  were 
both given in December, and the "M u rd e r of L id ice" in May.
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Phi Tau Omega
Left to R ight:
FIRST R O W : Miss Kathryn Ruth Howe, Loisanne Nock, M a rjo rie  Peel, Jane Starr, M artha  C ra ig, 
June Starr, Florence Emahiser, W in if re d  W ilson.
SEC O N D  R O W : V iv ian  C lingan, Reuhama Markins, M a rjo rie  W orst, M a rg a re t Csolkovits, Dorothy 
Seitz, M ild red  Click, Ruth Jones, A vone lle  Brocklesby.
TH IR D  R O W : A lb e rta  W ells, Edythe Johnston, V irg in ia  A rno ld , Edna Lochner, Emmabelle Bohner, 
M a ry  Snodgrass, Ruth W atson, Dona Harshman, Ruth Ca iley.
FO U R TH  R O W : Ca ro l Tooley, Ruth Holman, Ruth Carson, M ild red  Mayes, Ruth M o ria rity , Pearl 
G ray, Frances Schwyn, Betty Shrider.
FIFTH R O W : V irg in ia  Harshman, Lucy Stacy, Barbara W ind , V iv ian  Ferguson, Jean Strahl, Katherine 
K itt, C leo ra  Conley, Beverly H uppert, M a rjo rie  Howe.
O F F IC E R S
President. . . . .  .Jane Starr
Vice-President ...................... . . Loisanne Nock
Treasurer ..................  ..............M arjo rie  Peel
Secretary.  .............................. M artha C ra ig
Faculty A d v is e r. ..............  Kathryn Ruth Howe
Founded: 1943.
Purpose: To acquaint teachers in train ing with the history, ethics, and program of the 
organized teaching profession and to give expression in working together on problems 
of the profession and of the community.
Outstanding speakers and activities: The project fo r the year was that of sponsoring
special assemblies for the O live t Laboratory School. Speakers: Dr. G rove r Van Duyn, paqeNinety-two
Mr. Ruel Hall, M r. Jesse Honn, Miss Lottie Skidmore, and Miss G e rtrude Erbe.
Olivet Linguistic Societg
Le ft to R ight:
FIRST R O W : Dr. C. E. Demaray, Professor Leonard Goodw in, G o rdon W ickersham , Donald W e llm an , 
A lb e rta  W e lls , Betty Downs, Edith Kette rman, Jo lan  Csolkovits.
S E C O N D  R O W : M a ry  Snodgrass, Reuhama Markins, Rosemary Keyes, M a rjo r ie  Hughes, M a ry  Louise 
Kelly, Naom i Atkinson, Ruth Jones, D oro thy Seitz, A rle ne  W ild e .
T H IR D  R O W : Dona Harshman, Ruth Carson, Pearl G ray, June Foley, M aud ie  Huston, Ruby Gee, 
Donita Von Seggen, Ruth Ca iley, Ruth W atson .
FO U R TH  R O W : W ilm a  Smotherman, Edith G laubke, Lois M ichels, W ayne  Enfield, M a ry  Richcreek, 
Bonnivere Andrews, Eileen Hess, Maxine O ve rton .
FIFTH R O W : M inn ie  Peacock, M a rjo rie  K lepfer, Helen Cremeans, M e lv in  W ilk inson, Dean Stark, 
Robert Taylor, Evelyn Duff, Lucy Stacy, V irg in ia  Klink.
O F F IC E R S
President........................................................A lbe rta  W e lls
Vice-President.....................................Gordon W ickersham
S ec re ta ry .......................................................... Betty Downs
Treasure r........................................................Don W ellm an
Faculty Adv ise rs ................................... Dr. C. E. Demaray,
Leonard Goodwin and Marion Holman
Founded: 1943.
Purpose: To stimulate interest among the students in the customs, traditions, policies, 
and modes of living in other lands, and to  broaden the ir concepts o f neighborliness 
w ith peoples who speak a d iffe rent language from theirs.
Ac tiv ities  o f year: Special educational films concerning life in other lands were shown.
Fa/je N inety-three
Alpha Tau Della
Left to  R ight:
FIRST R O W : M artha  Carnecki, Ruth Holman, Lois Starr, Ruth W atson, M a rg a re t Csolkovits, Edith Ket- 
terman, N e llie  Hoots, V irg in ia  A rno ld , Edythe Johnston.
S E C O N D  R O W : Ruth H oughta ling , Ruth Ca iley, Helen Speckien, Eleanor Scharer, V irg in ia  Harshman, 
Essie Frost, Donita VonSeggen, Ruth W illfo ng , Eileen Grimshaw.
T H IR D  R O W : Helen Bradley, Irene Schmidt, Helen W ilson, M yron M orfo rd , E lbe rt Speckien, M a r­
jo rie Peel, Sue W ilk inson, Velma DeBoard.
FO U R TH  R O W : Frances G ephart, V irg in ia  Konz, A rth u r Hutchinson, James Weeks, W a rre n  Faber, 
G o rdon  W ickersham , Paul Rodgers, Hazel Unger, Rosellen Oswalt.
A lpha Tau Delta is the local chapter of Phi Delta Lambda, the scholastic honor 
society of our Nazarene Colleges. O livet's chapter, founded in 1942, was the th ird  to 
be organized in the denomination. Prerequisite to membership is an honor point 
average of 2, which is equivalent to  a grade of B by le tte r; students being eligible 
after completion of the ir first semester's work.
For those who endeavor to  achieve scholastic merit through persistent effort and 
intellectual ability, A lpha Tau Delta affords recognition and encouragement.
Page N inety-four
Daughters of M artha Ann W ines
Left to R ight:
FIRST R O W : Lucile H e ldenbrand, M a ry  G ilb e rt, M ild re d  C lick, M rs. W . Donson, Eleanore Reasoner, 
Ire tha Darnell, Doris Enslay.
S E C O N D  R O W : Vera Lewis, Ca ro l Tooley, Ruth W illfo ng , A lm a  Blakley, M aud ie  Huston, Ella Got- 
schall, Ka therine A llen , Lois Donson.
O F F IC E R S
President........................................................ M ild red  C lick
Vice-President................................................ Iretha Darnell
S ec re ta ry  Eleanor Reasoner
Treasure r M ild red  Thompson
Faculty A d v is e r................................... Mrs. W anda Donson
Founded; 1943.
Purpose: To afford a be tte r understanding and relation of the lady m inister to her 
calling and her work.
Outstanding speakers: M o the r M artha Ann W ines, fo r whom the club was named, 
was the speaker a t the spring banquet.
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The G. I . Club
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Left to R ight:
FIRST R O W : G len  H atfie ld , V ic to r Enoch, David King, Joe W o rley , V io le t Patterson, Raymond Coy, 
Louis Shaffer, Lu the r Page, O rva l Akers.
S E C O N D  R O W : Royal David, James Mahan, James Fargo, Dewey Mounts, Norman Anderson, Lester 
Ringhiser, John W ines, A r th u r  Burnside, Raymond Young, W a rren  Holcomb 
T H IR D  R O W : Laverne Lynch, Lawrence Dennis, James Lyons, Snowden Ne ill, Pershing W eaver, 
Lyle Akers, U rey A rno ld , Daniel Bulla, V irg il Borden, Floyd Zurcher, H a rl Ke lly 
FO U RTH  R O W : H arlow  Koth, Cecil Roby, Lyle M acNee, Thomas May, Jesse Briles, W a rren  
Christian, Leo Chance, Frank Payne, Robert H . Taylor, Kenneth Ca lvin , Floyd Bradley 
FIFTH R O W : Donald Burghorn, Howard Small, John Smith, James Leonard, Charles Leppert, C lemens 
Kruse, John Strahl, W il la rd  Basham, M ilton  W ilson, C laude Preston, H a rry  Gnmshaw, Lowell 
Sparks, Dean Mewbourn.
Something new was added to O livet's organizations this year in the formation of 
a new and distinctive club.
This young organization has arisen to  help the veteran men and women find and 
adjust themselves to the myriads of problems which present themselves to the average 
dischargee. The G . I. C lub endeavors to assists any G .l. man or woman in every phase 
of his life possible.
W h ile  the club may be youthful in years, it is by no means an infant in size.
The charter roll boasts 75 men and 2 women.
Chosen to lead the club this year were C laude Terrill, president; John Wines,
vice-president; V io le t Patterson, secretary-treasurer, and Everett Phillips, contact
chairman.
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D O N A L D  F A F O R D  
C A R L  F L I E R M A N  
G E R A L D  G R E T T  
D O N A L D  M O O R E  
H E R B E R T  S E E  
G I L B E R T  J .  S P E N C E R  
H A R O L D  S T E V E N S O N  
G E O R G E  S U T C H
P*ge N inety-seven
A rt Club
S ITT IN G , le ft to  rig h t: Ruth Shoemaker, A u d re y  Pasko, Anna H ires, Jean Swaim, Dortha H end rick­
son, James W ind , Maxine Overton, Ve ry le  Goodw in.
S T A N D IN G : Betty Rickard, H a rl Kelly, Barbara G rab ill, Pauline S ilverna il, M a ry  Shaffer, W illia m  
Foote, Paul H uba rtt.
O F F IC E R S
President . . . .  . . Paul H uba rtt
Vice-President. . . . Dortha Hendrickson
Secretary-Treasurer . . .  . . .  M a ry  Shaffer
Sponsor . . . .  . . W . H. Donson
Founded: 1945.
Purpose: To encourage those students who have artistic abilities, but little  training, 
and to create a g reate r interest in the study of art.
Ac tiv ities : Charcoal and chalk lecturing were introduced to the members.
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Faculty Reception
The Faculty Reception fo r freshmen was 
held in the college dining hall at the close 
of orientation week. A  receiving line, com­
posed of the entire faculty, greeted the 
new students just preceding the program.
The evening's enterta inm ent was high­
lighted with the singing of the O live t Pep 
Song, and A lm a M ater, several vocal selec­
tions by Professor Ethington and Miss Zook, 
and the showing of campus films by Profes­
sor Strickler and Miss Christiansen.
Miss Pitts and Miss M cKin ley presided at 
the refreshment table. Miss Zook, hostess 
fo r the occasion, was assisted by several 
upper class girls.
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v U L
T h e s e  s t e r o t y p e s  d o  m o t  n e c e s ­
s a r i l y  C O N S T I T U T E  T H E  O P I N I O N S  
O F  a n y o n e  b u t  t h e  a r t i s t ,  a n d  a n y  
S I M I L A R I T Y  B E T W E E N  T H E M  A N D  A N Y  
L I Y / N G  P E R S O N  I S  $ $  C O IN C ID E N T A L
M O U N T  IE
LIKE THE C A N A D IA N  
ROYAL MOUNTED/
SHE ALW AYS GETS 
H ER  M A N • CONE 
AFTER THE OTHER)
INTELLECTUAL TYPE 
e a s il y  d i s t i n g u i s h e d  e y
THE S T Y L E  O F  SP EC T A C LE S  
SHOWN H E R E ;  NOT B Y  THE  
IN D IV ID U A L 'S  R E P O R T  C A R D  
WHICH IS U SU A LLY  M ISL E A D IN G .
tk c .
H O U D IN I  T Y P E  
KNOWS A L L  THE ROPES 
AND HOW TO PULL , 
STR IN G S , SO  W HATS  
THE USE OF-STUDYING? 
SOMEDAY, SY T H E SE  
IN S ID E  M E A N S, HE 
IS C O N F ID EN T  THAT  
HE W ILL G ET  H IS  
G RA D ES R A ISE D  FROM  
* D " L t Y E L  .
TAe-os. Loyo s  
KNOW S W H E R E  HE 
CAME FROM, AND  
KNO W S W HERE H ES  
GO ING . A R G U IN G  
ABOUT IT IS A  FAVORITE 
P A ST IM E .
B U T T E R F L Y  
LIKE HER N A M ESA K E / H E R  
CHIEF OCCUPATION IS TO 
S IT  AROUND AND LOOK  
PRETTY- TH IS TYPE IS 
USUALLY BEAUTIFUL, BUT 
- -H E IR  I . Q . COULD  
STAND A LITTLE OF THE 
CARE HER COMPLEXION
GET'S..
PROBLEM  CHILD
EVERYONE KNOW S THAT 
HE PUT THE A LA R M  CLOCK  
IN THE CHAPEL CHANDE­
L IE R .A N D  PULLEDA M IL ­
LION O T H E R  P R A N K S .
PUT T R V  AND  PIN O N E- 
ON H I M .  H IS  PRO FES-  
SOIZ'-S O N LY  C O N SO LA T IO N  
IS  T H A T  EVENTUALLY HB 
W ILL G R O W  U P.
MARSIAN  
t h e  F IRST  g l a n c e  ST A R T L E S  
YOU. THE S E C O N D  R E S E M B L E S  
YOUR M E N T A L  P IC T U R E  O F  
T H E  IN H A B IT A N T S  OF S O M E  
OTHER P L A N E T -  M A R S ,  PERH APS.
c/*
G E N IU S
THIS RARE TYPE AVERAGES 
"A"IN EVERY COURSE, HE 
HAS A COLORLESS P ER S­
ONALITY, AND IS A BIT 
QUEER.
t h e  h a r m o n y  k i d s
ARE SEEN COR M ORE FREQUENTLY 
HEARD; IN  C O M P A N IE S  O F T W O  
O R  M O RE". THEIR SU R P R IS IN G L Y  
H A R M O N IO U S OUT BURSTS OF 
''SW EET A D O L IN E *  A R E  A S  UNPRE 
D IC T A B L E  AS A H IC C U P .
MAN OF L E T T E R S
TH E  O B J E C T S  O F H IS  
AFFECTION! A R E  ATHLETIC  
L E T T E R S  A N D  TROPH IES. 
WOMEN AND BOOKS ARE  
O.K  . HE T H IN K S. IF  ONE  
DO ESN 'T  B E C O M E  TOO ‘ 
IN T IM A T E  W IT H  T H E M
The Laboratory School
The Laboratory School a new innovation on the campus this year, is conducted 
under the supervision of the Kankakee County Educational System and directed by the 
Department of Education of the College. Miss Beulah Perkins guided the first four 
grades, and Miss Ruth Buckloh was the teacher for the fifth grade through the eighth. 
Fifty-three pupils were enrolled. A lthough the school is not fu lly equipped as yet, def­
inite progress is being made, and in the near future, the practice teachers in elemen­
ta ry  education will receive the ir practical train ing there.
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JOSE E C H A N IZ  W IN IFR E D  HEIDT
CIVIC MUSIC 
ASSOCIATION 
KANKAKEE FORUM
The Kankakee Com munity Forum 
and C iv ic  Music Association pre­
sented excellent opportunities for 
those who wished to cultivate a 
g reate r knowledge and appreciation 
for the fine arts and those who strive 
to be well versed in contemporary af­
fairs.
A M E R IC A N  BALLAD  S INGERS
LEROY-FOSTER-SCHOLZ
ENSEMBLE
D O U G LA S  BEATTIE H EN R Y  HEDGES
M A R G A R E T  BOURKE-W HITE N O R M A N  T H O M A S  FR A N K  SM O THERS
The Forum, sponsored by the Kiwanis Club, brought 
eminent speakers such as Richard W rig h t, W . F. Ogbum , 
debaters Norman Thomas and Fragk Smothers, M a rga re t 
Bourke W h ite , photographer, and Sg lv Harg rove , author 
of "See Here, Private H a rg rove ".
The music association, of wfiich Professor Larsen is 
vice-president, secured such well known artists as Jose 
Echaniz, pianist; Douglas Beattie, baritone; W in ifred  
Heid t, contralto; and the Am erican Ballad Singers.
R IC H A R D  W R IG H T
STU ART C H A S E W . F. O G B U R N PVT. H A R G R O V E
JUNIOR SNEAK
Carefu lly made plans and a false alarm 
were the prelude to the ill-fated sneak of 
the class of '47. Furtively leaving the cam­
pus, the Juniors were met in Kankakee, mer­
rily chased out of town, and bid a gala bon 
voyage by the pursuing Seniors. Said 
sneak's 10 per cent effectiveness wasn't 
enough to dampen the enthusiasm of this 
good-natured class as they headed fo r the 
windy city. Meeting at the Forum, the Jun­
iors launched into an excursion packed with 
fun and delight. Chicago with its China­
town, Merchandise Mart, Marshall Field's, 
and Museum of Science and Industry pro­
vided the highlights of a never-to-be-for­
gotten day.
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To the Seniors, it was a dream come true. For the 
early risers its rea lity  began to  exist as they boarded the 
Greyhound cruiser and met the driver, Sammy. Starved 
Rock at 8 o'clock in the morning surpassed the expecta­
tions o f the most w idely trave lled. M ark Twain's Cave in 
Missouri and the taste of southern hosp ita lity at the 
hands o f Nazarene Missourians are experiences the Sen­
iors will not soon forget. Lincoln's home and tomb at 
Springfield and the village a t New  Salem were the historic 
spots o f the trip , and horseback rid ina a t Turkey Run was 
a fitting  climax to a wonderful tr ip  tha t the seniors will 
hold in the ir hearts forever.
HALLOWEEN 
PARTY
Emcees— K itt and W e ltcn
m l
Faculty Ducking? Practice makes perfect
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"Thrice the brinded cat hath 
mewed, thrice and once the hedge- 
pig whined"; ghosts slinking through 
the eerie graveyard, wildcats and 
witches and weirdsome things, all con­
tribu ted  each his pang to make the 
"M id n ig h t in the G ra veya rd " this 
hurly-burly Halloween an experience 
of shivers and quivers. The inner sanc­
tum of the ghost walk, where fa ir 
come out foul and foul was fair, lent 
its spine-rending scares to the 
squeemish atmosphere of the party 
while the mummied King Tut and Jez­
ebel carried on fo r the Jun io r class. 
Then in merry wassail, cups were 
tilted  and ghost toast devoured. Leav­
ing only crumbs fo r the spirits, every 
satisfied sou-1 dragged heavy fee t out 
into the shadowed night of this A ll 
Hallow's Eve.
Spanish C ava lie r and . . ?
Miss Am erica
P a ge O n e H u n d red  N in e
There were such things
CHRISTMAS
This year the Student Council again 
sponsored the annual all-school formal 
Christmas Banquet. This banquet has be­
come one of the outstanding cultural events 
of the first semester. The speaker this year 
was Rev. Ralph Perry, president of the C h i­
cago C en tra l District N.Y.P.S. Rev. Perry 
delivered an appropriate address which 
held the attention of the audience from 
■the first joke to the last challenge. Dinner 
music was furnished by the String Ensem­
ble. The Treble C le f Choir, under the d irec­
tion of Mrs. Naomi Larsen, presented a 
group of choral numbers, of which The 
Caro l of the Bells" and "Jesus, Thou Dear 
Babe D ivine" were especially appropriate 
for the season. The C ho ir was dressed in 
formal a ttire  and the d iversity of the col­
ored gowns added bright varie ty  to the 
already colorful setting of Christmas trees 
and overhead streamers.
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MUSIC and W O R SH IP
THE COLLEGE CHURCH
REV. ROSS E. PRICE
The College Church, providing the stu­
dent with a church home while he is in col­
lege, has been fortunate to  have Rev. Ross
E. Price as pastor this year. Rev. Price is a 
young man who understands young peo­
ple's problems and is a true spiritual ad­
viser. He is a forceful preacher and leader 
as well.
The Sunday School, with Dr. L. G . M it­
ten as superintendent, is well organized and 
progressive. Various youth departments, in­
cluding the N.Y.P.S., the H i N. Y., and the 
two young Women's Foreign Missionary 
Societies, and the student p rayer and fast­
ing league, all provide for the outlet of 
many and varied student talents.
The Chancel and Vesper choirs, under 
the direction of Professors Larsen and Eth- 
ington, respectively, with Miss Ella Leona 
Ga le at the organ and Miss Barbara M c­
C la in at the piano, provide an excellent 
musical program.
PROFESSOR W . B. LARSEN PROFESSOR O. V. ETH IN G TO N
P a ge O n e H u n d red  F o u rteen
THE CHANCEL CHOIR
The College Church is the center of all religious ac tiv ity  fo r the student body 
and the imm ediate v ic in ity. The Sunday morning worship offers the most im portant and 
most impressive of all the services tha t are conducted on the campus. The Chancel 
C ho ir was organized in o rder to contribute toward a well-rounded and complete 
service.
The Chancel C ho ir is made up of a select group of college students w ith each 
member expressing his a ttitude  toward God through the medium of music. Soloists for 
the services are selected from the Choir.
Fulfilling its task during the past year, the Chancel Choir, under the direction 
of Professor W a lte r  B. Larsen, and accompanied a t the organ by Miss Ella Leona Gale, 
has added divine inspiration and beauty to our Sunday morning worship.
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M A R JO R IE  H O W E , President
N. Y. P. S.
O F F IC E R S
President...................................................... M arjo rie  Howe
Vice-President....................................................... Ted Kerr
Sec re ta ry  Kathryn Meadows
Treasurer.................................................... Edythe Johnston
.The N.Y.P.S. has contributed to the spiritual atmosphere of the school by pre­
senting various interesting and inspirational'programs. The four groups into which the 
student body was d ivided were headed by Jay Foster, Paul Wells, Pershing W eave r 
and Merton W ilson, w ith the ir respective assistants. Each group presented a program 
in turn, thus giving to every student an opportun ity for partic ipation in religious 
activity.
Left to  R ight:
S IT T IN G : Kathryn Meadows, Ted Kerr, M a rjo rie  Howe, Edythe Johnston.
S T A N D IN G : M erton  W ilson, Paul W ells , Ja y  Foster, Pershing W eave r.
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j
STUDENT PASTERS
Eacn week-end, a group of m inisterial students leave 
the campus to  assume pastoral responsibilities in various 
outlying churches in four districts. The experience thus 
gained and the opportun ity to put into imm ediate use the 
knowledge obtained from the classroom, helps O live t to 
produce well-trained, practical-minded ministers. These 
pastorates are a great asset to  the students, and the 
knowledge tha t they are not only preparing, but a lready 
working fo r the Lord in the ir chosen field, more than com­
pensates fo r the burdens and sacrifices this group must 
make to  carry on its two-fold task.
Le tt to  R igh t: W il l ia m  York, Leroy Reedy, James Weeks, Newman Sheldon, C y ril Palmer, Lawrence 
Aspen, Brodis Smith, C a lv in  W hee ldon .
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Dr. Hugh C. Benner, President of the Nazarene Theo­
logical Seminary a t Kansas C ity , Missouri, was the speaker 
for the 1945-46 series of the Leist Foundation Lectures 
which are sponsored annually by Dr. and Mrs. J. F. Leist. 
His theme fo r the evening lectures was "A s  One Having 
A u th o rity ". In the morning lectures he spoke on general 
themes which were inspiring to  the layman as well as the 
preacher.
Early in the year, Rev. H. Dale M itchell, pastor of 
Chicago First Church, presented a lecture on how to  build 
the Sunday School. His message was both challenging 
and inspirational.
Dr. Evelyn W itto ff, well-known Nazarene missionary 
doctor, was also a v is ito r to our chapel this year. H er 
account of her experiences while interned by the Jap ­
anese in Manila were filled w ith pathos, suffering and g lo ri­
ous victory.
The student body also became more closely acquainted 
w ith Rev. Paul H ill of Flushing, New  York. Rev. H ill spoke 
not only in chapel but to various classes and organizations 
as well.
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CHAPEL ROSTER
THE STUDENT PRAYER CHAPEL
The Student Prayer Band, under the 
leadership of Charles Higgins, president, 
and Dr. G rove r Van Duyn, sponsor, fills 
one of the greatest needs in the lives 
of the students by providing means of wor­
ship and fellowship through the daily 
prayer meetings and the varied inspira­
tional programs presented. H ighlights of 
the year were the sponsorship of a fifteen- 
minute radio program, "A fte rnoon M ed ita­
tions," each Wednesday, and the special 
revival in December with Professor O. V. 
Ethington as the evangelist. "Holiness 
W eek", Christian Workers' night, special 
request programs, evangelistic messages, 
and testimony meetings all help to make 
"Student Prayer Meeting a vita l part of 
our lives in O livet.
P age O ne H u n d red  T w en ty
Bennett, Van Duyn, Higgins, Click, W eave r
CALLED MISSIONARY BAND
F I R S T  R O W :  M a r y  G ilb e rt, Lois M ichels, V irg in ia  Konz, James H o raker, Dr. VanDuyn, M a rjo rie  Peel, A lb e rta  Stephens, Ruth
Buckloh, Evelyn Crose. . . . , .
S E C O N D  R O W : M artha  Carnecki, V iv ian  C lingan, Doris Ensley, Vera Lewis, Donna Swisher, Lois Bradley, Maxine VanM ete r,
Ruth M cG illva ry , Doro thy M cC le lland .
T H IR D  R O W : C la re  St. John, G o ld ie  W illiam s, Doro thy G o tscha ll, M a rta  Hall, Doro thy Ives, Ruby Gee, Hazel Coomer, Ruby
W ing e t, C la ra  Jones, M a rg a re t Csolkovits. , _
FO U R TH  R O W : Katherine Huffman, Kathryn Meadows, M inn ie  Peacock, Dari Swisher, Robert Kinsey, Hazel Unger, He.en
Bradley, Lora Honaker, Betty G a rre tt . .
FIFTH  R O W : Dolly Shockley, V io le t Philebaum, Dean Stark, H a ro ld  Meadows, W ayne  Cooper, Norm an Bloom, John Jarnagin, 
Jack Arm strong, Theora K irkpatrick, A lic e  Supernois.
The Called Missionary Band, led by Presi­
dent James Honaker and Dr. Van Duyn, 
sponsor, has been especially active this 
year. The candle lighting consecration serv­
ice, at which Professor L. A . M a rqua rt pre­
sented a stirring message, a program for 
medical missions given by the W .F.M .S., 
and the annual breakfast were the out­
standing events of the year. These, w ith the 
bi-monthly meetings of the group, added 
much to the interest and inspiration of the 
seventy-five members.
JA M E S
H O N A K E R
President
FIRST R O W : A rde th  Bradley, M a rjo rie  W o rs t, W in ifre d  W ilson, Doro thy Neill, Theodore Holstein, Naom i Larsen, Prof. W a lte r
Larsen, Ella Leona Gale, James Horine, Jacque line Bowers, June M cG uire , Lois G ray, Naom i Bearinger. ^
S E C O N D  R O W : Ruth Everett, Dortha Hendrickson, M arion H o lm an , Helen Bolander, Robert Fiedler, Dean Fiedler, James
Weeks, W ayne  Donson, M a rjo rie  Howe, Kathryn Zook, Ru th  Harris, June Measell.
T H IR D  R O W : Elmer Davenport, Snowden Ne ill, Lawrence Dennis, Charles H iggins, John Parrott, H aro ld  Meadows, C liffo rd  
Ladman, G eo rge  Snyder, U rey A rno ld , O ak ley E th ington, James Green.
ORPHEUS CHOIR
The Orpheus Choir, founded by Professor W a lte r B. Larsen fourteen years ago, 
has as its objective " A  M in is try in Music". Its members are carefully selected and 
thoroughly trained for months before a public appearance is perm itted. Thus a high 
standard of performance has been constantly maintained.
Throughout its history the choir has also endeavored not only to be technically 
correct, but to  sing with tha t in terp reta tion and inspiration which can come only 
from those who have experienced the truths of which they sing.
H ighlighting the numerous appearances and events of this season for the group 
was the Spring Tour of Northern Indiana and Michigan. The reperto ire included 
selections from Bach, Handel, and Rossini, in addition to a va rie ty  of well-known hymns, 
spirituals and typ ical American songs.
The personnel of this year's choir numbered forty, including Esther B. Snyder, 
pianist, and Ella Leona Gale, organist.
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M A R Y  C O L L IN S  
Violin ist
SENIOR RECITALS
An adm irable command, both of the 
technique of the violin and of musical style, 
has been exhibited by M a ry  Collins, v io lin­
ist, throughout her appearances. The most 
striking feature of her performances has 
been her melodic grace and charm. She 
has displayed an artistic musical taste and 
winsome personality.
JA M E S  H O R IN E  
Tenor
The clowning, ye t outstanding capab ili­
ties of J im m y Horine, dramatic tenor, has 
delighted his listeners, and made him a 
popular performer. Endowed with an ex­
trao rd ina rily  wide range, combined with 
flex ib ility  and ease in producing tones, he 
projects his infectious personality into his 
performances, always being assured of an 
enthusiastic reception.
Perform ing with sincerity and expressive­
ness, Lois G ra y  has displayed excellent mu­
sicianship in her superb performances. Pos­
sessing a fine sense of musical in te rp re ta­
tion, and a commendable technical p ro­
ficiency, she has the ab ility  to create 
w ithin the listener the mood of her selec­
tion. The rich, full tones of her contralto 
voice never fail to  warm the hearts of her 
audiences.
LO IS G R A Y  
C ontra lto
I’ aye One Hundred Twenty-three
This splendid all-girls' choir is rap id ly forging to the front as one of O live t s out­
standing musical organizations.
Under the baton of Mrs. Naom i Larsen, the Cho ir has demonstrated real artistry 
in its public appearances. Singing with flawless precision and yet with a wide range of 
interpretation, this group has never failed to thrill the listening public and bring to 
its attention the splendid achievements in our School of Music.
Public performances were given in the College Church, Chapel, Christmas Ban­
quet, and the Women's C lub of Kankakee.
A  concert tour of Southern Illinois was also made by the choir, which proved to 
be the outstanding event of the ir season.
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TREBLE CLEF CHOIR
V IK ING  MALE CHORUS
Under the direction of Professor G eorge A . Snyder, the Viking M ale Chorus has 
steadily advanced from a com parative ly new organization to one which is accepted 
as an integral pa rt of our ensemble organizations.
Hard work, patience and perseverance have the ir rewards, as has been amply 
demonstrated by this year's Chorus in its public appearances.
The culm ination of the year's work was reached in a spring concert tour of the 
Chicago Centra l and Iowa Districts.
The personnel of this year's chorus numbered eighteen, w ith Miss Elsie Stull as 
accompanist.
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Left to Right:
FIRST R O W : Betty Evans, Pearl G ray, Rosemary A rn e tt, G ild a  Rae Sigler, Prof. O. V. Ethington, Luella Cummings, Wan- 
dalene Duncan, Jeanette  Johnson, Gwendolyn Buffington.
S E C O N D  R O W : Betty Banning, Betty Tibbs, Rosa Scarborough, Donna Schurman, Very le  Goodw in, Iris Gates, June 
Brown, Joanne Evans.
T H IR D  R O W : H aro ld  Adams, Ray Brodein, Elmer Brodein, R obert Medcalf, O rt iv e  Welch.
HIGH SCHOOL GLEE CLUB
The H igh School Choir, under the direction of Professor Oakley V. 
Ethington, is carefully selected by a system of individual tryouts. Regular 
practice sessions began soon after registration, and after many hours of 
practice, the choir has developed into a fine-voiced group, with well- 
balanced sections, and exact response to the baton. The choir has ap­
peared in the Sunday afternoon vesper hour and the Sunday evening serv­
ices.
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T R I O S
Numerous student groups leave the cam­
pus each week-end to m inister in various 
churches throughout the Educational Zone. 
Outstanding among these groups are the 
M ichigan Trio, the Gospel Trio, the. Lyric 
Trio, and the King's Men. M any pastors 
availed themselves of the opportun ity to 
engage these consecrated, ta lented young 
people fo r week-end meetings or special 
evangelistic services.
M IC H IG A N  T R IO
June M cG u ire , Ruth Everett, Naom i
G O SPEL T R IO :
Dortha Hendrickson
K IN G S ' M E N  T R IO :
Howard Small, Ted Holstein, Paul S tudebake
LY R IC  T R IO :
M a rjo rie  W o rs t, Lois G ray, M a ry  Collins,
.eft to R igh t: .
;IRST R O W : Jeane tte  Johnson, Ruth Bauerle, Dick Fullerton, C a rl Greek, M a ry  Shatter, Lorraine
Switzer. ..
iE C O N D  R O W : W ilm a  Leitsch, W anda Fulmer, C liffo rd  Ladman, Dean Fiedler, Pauline S ilvem ail,
M a ry  Richcreek, Jean Parker. 
rHIRD R O W : Don W e llm an, Ruth Pusey. .
Pnnt> O n e H undred  T ioentv-eiaht
W ith  Professor Don J. Gibson directing, 
the O live t Band has enjoyed a very suc­
cessful year.
Public appearances were made at the 
Christmas Chapel Program, the Annual Tip- 
Off, and O live t in Review.
The band also added much to a success­
ful basketball season, with its peppy and 
martial music.
DO N  J. G IBSO N  
D irector
THE BAND
G E O R G E  A . SNYDER 
D irector of Radio
This year, a radio departm ent under the 
direction of Professor G eorge A . Snyder, 
has been organized and put into operation. 
Radio studios have been constructed on 
the fourth floor of the Adm in istra tion Build­
ing and are equipped with completely mod­
ern amplifying and recording apparatus.
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Radio
Director
Workshop
During the school year, over one hundred 
and f if ty  young people, consisting of solo­
ists, speakers, and choir members, partic i­
pated in the O live t Radio Broadcasts over 
the facilities of radio station W J O L . Pro­
grams regularly aired on this station were 
"A fte rnoon M editations", a program de­
signed for inspiration through words and 
music, and "H igh ligh ts in Music", featuring 
outstanding music from the classics.
Program
Director
Radio Production
The sweet harmony of the M ichigan Trio, 
with the blended voices of Ruth Everett, 
June M cGuire, and Naom i Bearinger, has 
been a regular feature on "A fte rnoon  M ed ­
ita tions".
James Green, control room engineer and 
operato r of the campus sound equipment, 
prepares to make another record.
H e rbe rt Kohler and Edgar Scammahorn, 
sports announcers, bring another "p lay  by 
p lay" description of a basketball game in 
the college gym.
Bernie Smith, versatile radio announcer, 
gives one of his constructive and in te r­
esting lectures on radio broadcasting. He 
has the unusual record of over 6,000 hours 
before the microphone, acquired before 
coming to O live t.
The Orpheus Radio Q ua rte t has brought 
to the radio listeners the gospel message 
in song on the program, "A fte rnoon  M ed i­
tations".
P a ge O ne H u n d red  T h irty -on e Higgins, W orst, G ray, Horine
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A T H L E T I C S
Williams, Von Seggen, Fruehling
Foster, Howe, Gardner
O livet's three ath letic societies offer the 
basis for our intramural athletics. The 1945­
46 season has been outstanding with a fine 
quality of ball being exhibited on the "hard 
wood", "d iam ond", and "f ie ld ". Lending 
much to the achievements of the societies 
has been the effective leadership of the of­
ficers. The Trojans had as the ir command­
ers, Donita Von Seggen and Red W illiams, 
with Dale Fruehling as president. The Spar­
tans were piloted by Jay Foster, president, 
with M arge Howe and Ray Gardner, 
coaches. Norman Bloom led the hard-fight­
ing Indians, and M artha Lindquist and Jim 
Green served as coaches.
Green, Lindquist, Bloom
DEPARTMENT OF 
PHYSICAL 
EDUCATION
Professor Ronald D. Jones, ath letic d i­
rec to r— dynam ic— altru istic— resumed his 
campus activities this year a fte r a leave of 
absence spent a t the Univers ity of W iscon­
sin, where he received his M .A . degree and 
did residence work on his Ph.D. degree. 
Under his guidance, O livet's athletics has 
reached a new high in interest and pa rtic i­
pation, and his stabilizing influence on stu­
dent life has been indeed far-reaching.
Ronald D. Jones 
A th le tic  D irector
June S tarr— friend ly and v iva­
cious, capably instructed the wom­
en's physical education classes this 
year, teaching skill and coordina­
tion, w ith an emphasis on health 
and good sportsmanship.
H enry Smith— bette r known as 
Sm itty— jovial and impartial, has 
competently refereed all men's 
and women's society games this 
season.
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LEFT TO  R IG H T : King, Heizer, Fearn, Foster, Kelley, Ronald Jones, Gardner, Cooper, W illiam s, M edcalf, Fruehling.
MEN’S "O" CLUB
O F F IC E R S
President................................Selden Kelley
Vice-President.. . . Ray Gardner
Secretary-Treasurer .W ayne Cooper
Faculty Adviser. . . . Professor R. D. Jones
Founded: 1940 with official name "O "  
Club.
Purpose: To increase interest and ab ility  
and foster Christian in teg rity  in all sports 
of O liv e t Nazarene College, and to pro­
mote recreation fo r the enjoyment of good 
health.
Significant Ac tiv ities : In itiation of new 
members, co-sponsorship of A lumni Home­
coming Tip-off events, promotion of dorm i­
to ry benefit game with Chicago First 
Church, annual spring banquet.
LEFT TO  R IG H T : Scharer, C le rico, Ferguson, G a rdne r, Strahl, L. Starr, O p a l Rose, June Starr, M rs. 
Naom i Larsen, Jane Starr, Howe, Leitsch, Randolph, L indquist, M o ria r ity , VonSeggen.
WOMEN’S 
"O" CLUB
O F F IC E R S
President...................June Starr
Vice-President Jean Strahl
Sec.-Treas M arjo rie  Howe
Faculty A d v is e r......................
................. Mrs. W . B. Larsen
Fonded: 1940 with official name "O "  Club.
Purpose: To unify the women le tte r winners for a more extensive interest in athletics 
and fo r the promotion of worthwhile social events.
Significant Ac tiv ities : In itiation of new members, co-sponsorship of A lum ni Homecom­
ing Tip-off events.
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TIP-
November ninth brought to the Field 
house of O .N .C . another Tip-Off game be­
tween the A lumni and the "O "  club. Home­
coming day activities, with Jim  Weeks as 
Master of Ceremonies, began Friday morn­
ing a t chapel time. The chapel program in­
cluded the O live t Pep Song played by the 
band under the d irection of Don Gibson 
and prophecies by loyal fans. Dr. Selden D. 
Kelley delivered an address at the annual 
Homecoming Dinner which challenged ev­
eryone present. A fte r the dinner, the guests 
and students crowded into the Field House 
for the sensational game.
As a special attraction between halves, 
the band, led by high-stepping Drum M ajo r 
Don Wellman, and the Majorettes, Ruth 
Pusey and Janet Sumney, made various fo r­
mations, culminating in the purple-robed 
Orpheus Choir's formation of an impres­
sive " A "  enclosed by the large "O "  formed 
by the gold-sweatered band. Under the di-
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OFF
rection of Professor Larsen, the various mu­
sical organizations presented patrio tic  and 
school songs. The game ended in a v ic to ry 
fo r the A lum ni with the score 36-30.
Those chosen to return -to represent the 
undefeated A lumni included: W ilb u r Bee­
son, Fred Chalfant, James Green, Paul 
Oman, Jesse M artin, O rv ille  Maish, John 
H ieftje , James Shaw, Norman Bloom, and 
Irving Sullivan. Coaching the A lumni 
through to the ir fourth consecutive year as 
the Undefeated Champs of the Tip-Off 
game, was M arvin Taylor.
The " O "  C lub was represented by Sel- 
den Kelly, President; Dale Fruehling, G len 
W illiam s, Bob Medcalf, Dan Fearn, Ray 
Gardner, Dave King, and Jay Foster. Carl 
Clendenen, on furlough from the U. S. 
Navy, also played fo r the " O "  C lub. Pro­
fessor Jones expertly coached the fellows 
who provided stiff competition fo r the ir op­
ponents.
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S O F T
S P A R T A N S
Sh e rri II W e llm an  
FIRST R O W : Kenneth Richardson, Hugh
Voss, Davo King, M arshall M cG uire , 
James Mingus.
S E C O N D  R O W : Ja y  Foster, R ichard Houd- 
lett, Paul W ells, James Weeks, Selden 
Kelley, Ray G ardner.
T R O J A N S
First Row: Jesse Briles, 
M a r i o n  Holloway, 
U rey A rno ld , John 
Parrott, Dale Fruehl­
ing.
Second Row: Ray Young, 
Bob M edcalf, James 
Tibbs, James Hatton, 
G len W h itake r, G len 
W illiam s.
IN D IA N S
FIRST R O W : Ray Brodein, W ende ll A rno ld , 
Dan Fearn, Dick Fullerton, Robert G riff ith . 
S E C O N D  R O W : H enry Smith, W ilb u r  Hei- 
zer, Dick Lewis, Dean Fiedler, Charles 
Tompkins, Frances Reeves, James G reen.
B A L L
S P A R T A N S
FIRST R O W : W in n ie  W ilson, Lois Starr, 
M a rjo rie  Howe, Lorra ine Switzer, Esther 
Fe rguson.
S E C O N D  R O W : Ruth M o ria r ity , Jean
Strahl, Evelyn Duff, Betty Brown, Sally 
G a rdne r.
T R O J A N S
First Row: Jane Starr, 
J u n e  Starr, Donita 
V o n  Seggen, Iris 
Swank, W ilm a  Leitsch.
Second Row: Eleanor
Sch arer, Ruth Bergin, 
V iv ian  Ferguson, M a ry  
Reitz, M a rg ie  Leitsch.
IN D IA N S
FIRST R O W : M a ry  Krause, Ruth Pusey, M a r­
tha Lindquist, M a ry  Shaffer, Josephine St. 
John.
S E C O N D  R O W : D oro thy Seitz, Esther Ga le, 
O p a l Rose, Madonna Randolph, Stella 
Kissel, Irene C le rico , Lenna Jean Potts.
o m s T i
A llFGv
BASKE
Indians
Secon d  String, Left to R igh t:
FIRST R O W : Lewis, W . A rno ld , D. Fiedler, G riff ith , Reeves.
S E C O N D  R O W : Jarnagin . R. Brodein, Fearn, G lenn Sparks, Tompkins, G reen.
W E N D E LL  A R N O LD
D IC K  LEW IS
BOB G R IFFITH
D EAN  FIEDLER
FR AN C IS
REEVES
FB ALL
Trojans
Secon d  String, Left to R igh t:
FIRST R O W : Lauren Larsen, Tibbs, H atton , W h ita ke r, M edcalf, Fruehling. 
S E C O N D  R O W : Young, Briles, Holloway, Parrott, U. A rno ld , W illiam s .
JA M E S  H A T T O N
G LEN  W H IT A K E R
J O H N  PARRO TT
BOB M E D C A LF
DALE
FR U E H L IN G
G LEN
W IL L IA M S
Coach
BASKETBALL
Spartans
S E C O N D  STR IN G , Left to  R ight:
FIRST R O W : H oud le tt, Richardson, Voss, Kelley,
Foster.
S E C O N D  R O W : W ells , Weeks, She rrill W e llm an, M c­
G u ire , G ardner.
J A Y  FOSTER
H U G H
VOSS
R AY
G A R D N E R
Coach
R IC H A R D  HOUDLETT
SELDEN KELLEY
KENNETH  R IC H A R D S O N
GIRLS' 
BASKETBALL 
TEAMS
S P A R T A N S
Left to  R igh t:
M a rjo r ie  Howe, Jean Strahl, Ida Koopman, Betty 
Brown, Lo rra ine Switzer, Lois S tarr, Sally G a rd ­
ner.
T R O J A N S
Le tt to  R igh t:
Donita Von Seggen, Jane Starr, June Starr, 
Jewel D eM in t, W ilm a  Leitsch, Eleanor Scharer, 
M a rg ie  Leitsch, V iv ian  Ferguson.
I N D IA N S
Left to  R igh t:
M a rtha  Lindquist, Ruth Pusey, M a ry  Krause, 
Lenna Jean Potts, Blanche Ball, Leota Cato, 
Esther G a le , Lucy Stacy, Donna Randolph, Betty 
Tibbs, Barbara W ind .
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ALL-STAR TEAMS
W O M E N 'S  B A S K E T B A L L
Forward— Donita Von Seggen 
Forward— M arg ie  Leitsch 
Forward— Lois Zachmire 
G uard— Jewel DeM in t 
G uard— Madonna Randolph 
G uard— Betty Brown
M E N 'S  B A S K E T B A L L
Forward— Dale Fruehling 
Forward— Bob Medcalf 
Forward— Francis Reeves 
Center— Jay Foster 
Cente r— James Hatton 
Guard— Richard Lewis 
Guard— James Tibbs 
Guard— Hugh Voss
G . I. B A S K E T B A L L
Forward— Bob Clack 
Forward— V irg il N u tt 
Cente r— John Strahl 
G uard— Bob Keys 
G uard— Charles Oswalt
M E N 'S  S O F T B A L L
Left to R ight:
FIRST R O W : Dan Fearn, Ray G ardner, Selden Kelley, Red W illiam s.
S E C O N D  R O W : Dave King, Ja y  Foster, Paul W ells, Hugh Voss, U rey A rno ld .
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Cheerleaders
T R O J A N
M arg ie  Leitsch
Bill Bennett
Eleanor Scharer
IN D IA N
Madonna Randolph 
Dick Fullerton
Ruth Pusey
S P A R T A N
W inn ie  W ilson
Ruth M o ria rity
A rlene M illspaugh
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THE SWIMMING POOL
The swimming pool, prided possession of O livet, has added many happy moments 
of relaxation for O live t swimming enthusiasts. Under the d irection of Miss Evelyn Duff, 
winner of M ichigan State diving and swimming honors, girls have found swimming a 
treat. A  complete class of beginners was advanced to "deep water status" in one 
semester.
The men's swimming program has been under the d irection of Professor Jones.
P a ge O n e H u n d red  F orty -eigh t
F I E L D  D A Y
J A C K  A R M S T R O N G  
H igh Point Man
W O M E N 'S  EVENTS
Time 1st Place 2nd Place 3rd Place
50-Yard Dash.............. 0-06.3 Leach 1 Jane S tarr T June S ta rr T
75-Yard Dash.............. 0:09.5 Leach 1 Jane S tarr T Zimmerman 1
Distance 1 st Place 2nd Place 3rd Place
Shot P u t........................ 20' 5 " M o ria rity  S Leach 1 M. Leitsch T
Standing Broad Jump . 5" I I " Ga le  1 C le rico  1 Von Seggen T
Baseball Th row ............ 192 '10 " Howe S Von Seggen T M o ria rity  S
Running Broad Jum p .. 12 '2l/2" Howard 1 M. Leitsch T Jane S tarr T
Standing H igh Jum p .. 3 '6 " Meyers I Randolph 1 Ferguson T
Running H igh Jum p. . . . .4' Meyers 1 Johnson 1 Howe S
M EN'S EVENTS
Time 1st Place 2nd Place 3rd Place
M ile  Run ...................... 5:22 Heizer 1 W icksrsham  S Dayhuff 1
880-Yard Run.............. 2:42.2 Fruehling T Fearn 1 Chaney T
440-Yard Run .............. 0:56.5 Arm strong T Fearn 1 Cooper S
220-Yard Run .............. 0:24.6 Arm strong T Heizer 1 Shaw T
100-Yard Dash............ 0:1 1.6 Arm strong T Shaw T M edca lf T
880-Yard R e lay ............ 1 -41.2 Trojans Indians
Distance 1st Place 2nd Place 3rd Place
Standing H igh Jump. . .4' 2 " Powers 1 Heizer 1
Running H igh Jum p. . . . 5' Cooper S
Shot P u t...................... 37' 41/ 2 " Tompkins 1 Pasko S Shipman 1
Discus .......................... 85' 5 " Cooper S Lemaster T God by S
Javelin ........................ 130 '8 " Lemaster T C ooper S Pasko S
Pole V a u lt .................... 7' 1" Shaw T Lemaster T God by S
DUDLEY POW ERS 
Standing (4' 2") H igh Jump
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SATURDAY NIGHT
The O live t Field House afforded the set­
ting for many memorable events this year. 
No t the least of these were the Saturday 
nights of supervised recreation. Under the 
direction of Professor Jones, the 'gym " sup­
plied a va rie ty  of activities for all students.
Table tennis proved to be one of the 
most popular sports this year; the interest 
came to a climax in the tournament held 
A p ril fifth. Learning to serve the shuttle­
cock was a fascinating endeavor fo r many 
who had never played badminton. Co-rec­
reation, in the form of volley-ball, gave 
rise to girlish screams and many exhibitions 
of manly skill. Shuffleboard also came 
into its own on these Saturday night 
occasions.
O livet's indoor track was much in 
use, with the potential "G ill Dodds" 
pounding the cork as they raced
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around the oval. Tumbling and apparatus 
work challenged fellows and girls alike, and 
crossing the gym via the rings was mastered 
by not a few.
The swimmimng pool was open. The wom­
en's hour was under the supervision of Miss 
Duff, and Professor Jones supervised the 
men's hour.
Saturday night may have 
been the "loneliest n igh t" in 
the year fo r some, but for 
O liv e t students, the gym ­
nasium offered a place of 
fellowship and relaxation.
" I f  days grow dark, if care and pain 
Press close and sharp on heart and brain,
Then love ly pictures still shall bloom 
Upon the walls of memory's room ."
sTi rite*T rlv ,T i*>
s X 1 3 0 E 1S T ^ t E B
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A R M S TR O N G , J A C K
International Relations C lub 3, 4, V ice­
President 4; "O "  C lub 3, 4, 5; Platonian 
Philosophical Society 3, 4; Missionary 
Band 2, 3, 4, 5; Class basketball 4, 5; 
Trojan.
A R N O LD , V IR G IN IA  R.
Honor Society 2, 3, 4; W ho's W ho  4; 
Forensic 3, 4, Pres. 4; International Re­
lations C lub 3, President of Big-Little 
Sister C lub 3; Treble C le f 2, 3; Jr.-Sr. 
Banquet Com m ittee 3; Program C ha ir­
man of Sophomore Spring Frolic 2; 
Glimmerglass, Feature Editor 4; Practice 
Teacher 4; Spartan; Chairm an Sr.-Jr. 
Informal Party 4; L ib ra ry Staff 3, 4; 
F.T.A. 3, 4.
BLO O M , N O R M A N  W .
Called Missionary Band I, 2, 3, 4, 5, 
Vice-President 3, President 4; A ll sports
1, 2, 3, 4; Platonian Philosophical Soci­
ety 3, 4, 5; English Guild  4, 5, Presi­
dent 5; Men's "O "  C lub  4; Dorm M oni­
to r 4; Student Body Presid-ent 5; Class 
Vice-President 4; Who's W ho  5; Presi­
dent Indian Society 4, 5; M idget's C lub 
3, 4.
BROCKLESBY, A V A N E LLE  LUC ILLE
Trojan; International Relations C lub 4; 
F.T.A. 4.
C L IC K , M ILDRED L.
O live t English Guild  2, 3, 4, Treas. 2; 
Platonian Philosophical Society 4; Honor 
Society 2, 3; Phi Tau Omega 4; Daugh­
ters of M artha Ann W ines 2, 3, 4, Treas.
2, Vice-President 3, President 4; Treble 
C le f 3; Vice-President Student Prayer 
Band 4; Spartan.
C O LL IN S , M A R Y
Transferred from Mississippi Southern 
College. Treble C le f 3; Orpheus 3, 4; 
Ensemble 3, 4; Lyric Trio 4; Dixie C lub 3.
C R A IG , M A R T H A  A N N
Chi Sigma Rho 2, 3, 4, President 3, 4; 
Platonian Philosophical Society 3, 4;
Forensic 3, 4; F.T.A. 3, 4, Sec'y 3, 4; 
Band 1,2, 3, 4; Glimmerglass Staff 2.
D O N SO N , LO IS L.
Transferred from Trevecca Nazarene 
Colleqe. Platonian Philosophical Society 
3, 4; Daughters of M artha Ann W ines 3, 
4; English Guild  3, 4, Sec'y 4, Treas. 3; 
Custodian of Literature 4; Chi Sigma 
Rho 3, 4; A lpha Tau Delta 3; Indian; 
Glimmerglass 3, 4.
DRAKE, LO IS JA N E
Balled Missionary Band I, 2, 3, 4; 
Philosophical Society 4; International Re­
lations C lub 4.
ELVERD, ELIZABETH
Called Missionary Band I, 2, 3, 4; 
O live t English Guild  3, 4; Platonian Phil­
osophical Society 3, 4.
FAULKNER, LEE W A Y N E  
Student Pastor 3.
FERGUSON, V IV IA N
Practice Teacher 4; F.T.A. 3, 4; Tro­
jan; All-Star Team I, 2; "O "  C lub 3, 4; 
International Relations C lub 3, 4; Eng­
lish Guild 3, 4.
FROST, ESSIE PEARL 
Spartan, Softball I, 2, 3, 4; Platonian 
Philosophical Society 4; Commerce C lub 
4; N.Y.P.S., Sec'y I, G roup leader 2, 3; 
Student Council I; F.T.A. 3, 4; C ha ir­
man, All-School Halloween Party 3; Pro­
gram Chairman Jr.-Sr. Banquet 3; Sec'y 
to the President I, 2; O ffice Manager 
3, 4, 5; Honor Society I, 2, 3, 4, 5; A u ­
rora typ ist 4; Who's W ho  4.
G R A Y , LO IS
Class Treas. I, later, acting President; 
Treble C le f 2, 3; Who's W ho  4; Orpheus 
Cho ir I, 2, 3, 4; Student voice teacher 
4; Lyric Trio 4; Orpheus Q ua rte t 4; Lin­
guistic Society 3.
H O L M A N , RUTH
English Guild  3, Sec'y-treas. 3; F.T.A. 
3, 4; Linguistic Society 3, 4; Honor So­
ciety 2, 3,4.
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H O R IN E , JA M E S  A .
Orpheus M ale Q u a rte t I, 2, 3; O r­
pheus Radio M ixed Q u a rte t 5; Orpheus 
C ho ir I, 2, 3, 4, 5; D irector of Music of 
Radio Dept. 5; Class Vice-President 5; 
Spartan; Commerce C lub I, 2.
H O W E , M A R JO R IE
Treble C le f I, 2, 3, 4; Orpheus 4; 
F.T.A. 3, 4; " O "  C lub I, 2, 3, 4; Class 
President 3; Student Council Representa­
tive  4; N.Y.P.S. President 4; Spartan 
girls' coach 1, 2, 3 , 4 .
JA C K S O N , T H E L M A
Treble C le f 3, 4, 5; Om icron Mu 
Kappa 3; G irls ' G lee C lub I, 2.
JO H N S T O N , EDYTHE L.
Honor Society 2, 3, 4; International 
Relations C lub 3, Sec'y 3; F.T.A. 3, 4; 
N.Y.P.S. Treas. 4; Au ro ra  4, Editor 4; 
L ib ra ry staff 1,2, 3 ; Spartan; Class Sec'y 
3, 4; Who's W ho  4; Practice Teacher 4.
KELLEY, SELDEN DEE, JR.
Class President I, Vice-President 2; 
" O "  C lub 2, 3, Pres. 3; International Re­
lations C lub I, 2, 3, Pres. 3; Commerce 
C lub 2; English Gu ild  3; Forensic 3; O r­
pheus I, 2, 3; Band I, 2, 3; Spartan; 
Basketball I, 2, 3; Tennis 2; Track I; 
Baseball I, 2, 3; Softball I, 2, 3; G lim ­
merglass 2; Vikings I; Sunday Morning 
C ho ir 3; Platonian Philosophical Society 
3; N.Y.P.S. Assistant Pastor 3.
KO N Z , V IR G IN IA
Glimmerglass Staff I, 2, 3, 4, Ed ito r 4; 
Platonian Philosophical Society 3, 4, 
President 4; Called M issionary Band I ; 
2, 3, 4, Sec'y and Treas. 3, Treas. 4; Chi 
Sigma Rho 4; W ho's W ho  4; Honor So­
c iety 2, 3, 4.
LEW IS, VERA  N.
Platonian 4; Forensic 2, 3, 4; Treble 
C le f I, 2, 3, 4; Called Miss ionary Band 
I, 2, 3, 4, 5; Daughters of M artha Ann 
W ines 5; Practice Teacher 5.
M E A D O W S , H A R O LD
Christian W orkers Band I, 2, 3, 4; 
Called Missionary 1, 4, 5; Orpheus C ho ir 
2, 3, 4, 5, Soloist 4, Secretary 4; G lee 
C lub I, 5; Platonian Philosophical Soci­
e ty 3, 4, 5; Chi Sigma Rho 4; Interna­
tional Relations 4, 5; Nook and Dining 
Hall M anager 2, 3; Bookstore Manager 
4, 5; Red Heads C lub President 4; 
M idgets C lub Sec'y-Treas. 4; Chancel 
C ho ir 3, 4, 5; Glimmerglass Editor 5; 
Spartan; Vikings 3, 4.
N O C K , LO IS A N N E
Linguistic Society 2; International Re­
lations C lub 3; Glimmerglass 3, 4, News 
Editor 4; Phi Tau Om ega 3, 4, Vice-Pres. 
4; English Gu ild  3, 4, Treas. 4; Practice 
Teacher 4.
PEEL, M A R JO R IE  E.
Student W orkers Prayer M eeting Lead­
er I, 2; Trojan; F.T.A. 3, 4, Treas. 4; 
International Relations C lub 4; Mission­
ary Band I, 2, 3, 4, Vice-pres. 4; Honor 
Society 2, 3, 4; Y .W .F .M .C . 4, Pres. 4.
PIGOTT, G L O R IA  J.
C ontinu ity D irector of Radio Dept. 4; 
L ib ra ry Staff 3, 4; International Rela­
tions C lub 3, 4; C ircu lation M anager of 
G limmerglass 3, 4; Platonian Philosoph­
ical Society 4; Forensic Society 3, 4, 
Publicity M anager 4; Linguistic Society 
3; Trojan.
PSAUTE, RUTH
Treble C le f I, 2, 3; Trojan softball 2; 
Phi Tau Om ega 3, 4; International Rela­
tions C lub 3, 4; Platonian Philosophical 
Society 3, 4; English Gu ild  3, 4; Le 
Cerc le Francais I; Linguistic Society 2.
RICE, JA M ES  LEE
Trojan, Coach 3, Baseball I, 2, 3, 4, 
Basketball 1,2, 3, 4; " O "  C lub  2, 3, 4, 
Vice-pres. 3; Forensic I 2, 3, 4, Pres. 3; 
Ch i Sigma Rho 2, 3, 4; International 
Relations C lub 2, 3, 4; Glimmerglass I, 
2, 3, 4, Sports Editor I, 2, 3; Student 
Pastor 2, 3, 4; Tip-Off Chairman I, 2, 3; 
Class A th le tic  D irector I, 2, 3, 4.
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SAN BO RN , M A R Y  G R A C E
O live t Lensman I, 2; English Guild  3, 
4; International Relations C lub 3, 4; 
Glimmerglass Reporter 3, 4; F.T.A. 3, 4; 
Spartan.
S C A M M A H O R N , ED G AR  E.
Platonian Philosophical Society 3, 4; 
Orpheus C ho ir 2, 3, 4; International Re­
lations C lub 3; Chi Siqma Rho 4; Vikings 
3; English Guild  4; Faculty Radio Pro­
gram D irector 4; Christian W orkers Band
1, 2, 3, 4; Sunday School Music D irector
2, 3; Spartan.
S C H W Y N , FRANCES
Platonian Philosophical Society 3, 4, 
H istorian 4; English Gu ild  3, 4; In te r­
national Relations C lub 3, 4; Spartan;
F.T.A. 4; Leader of Prayer and Fasting 
G roup 4; Treble C le f 2.
SH O EM AKER , EUGENE 
Student Pastor 2, 3; Spartan.
SPECKIEN, ELBERT R.
Platonian Philosophical Society 3, 4, 
Sec'y-Treas. 4; Indian; Honor Society
3, 4.
SPECKIEN, HELEN RUSH
Indian; F.T.A. 2; Platonian Philosoph­
ical Society 3, 4; Honor Society 2, 4; 
Recording Sec'y in Registrar's O ffice 2, 
3, 4; Commerce C lub 3, 4.
STARR, EUN ICE
International Relations C lub 3, 4, Re­
cording Sec'y 4; Platonian Philosophical 
Society 4; Trojan; L ibra ry Staff 3, 4.
STARR, JA N E
Forensic Society 2, 3, 4, Pres. 4; F.T.A. 
3, 4, Pres. 4, Treas. 3; Supervisor of Pri­
mary Dept, in College Sunday School 3; 
Practice Teacher 4; Com m ittee of Jr.-Sr. 
Banquet 3; "O "  C lub 3, 4; Trojan.
STARR, JU N E
"O "  C lub 2, 3, 4, Pres. 2, 3, 4; Bus. 
M gr. Glimmerglass 3; Trojan Girls' 
Coach 3; F.T.A. 3, 4; International Rela­
tions C lub 3; Women's Physical Educa­
tion Instructor 4; Auro ra staff 4; Foren­
sic 3, 4.
STRAHL, JE A N
" O "  C lub 3, 4, Vice-Pres. 3, 4; Eng­
lish Guild 4; F.T.A. 3, 4; Gen. Chmn. 
Halloween party 3; Glimmerglass Staff 
3, Assistant Bus. Mgr. 3, Bus. Mgr. 4; 
Spartan basketball and softball 1,2,3,  4; 
Practice Teacher 4; Forensic 3, 4; Treble 
C le f 2, 3; All-Star softball 2.
V A N  METER, M A X IN E
Treble C le f I, 2, 3; Christian Workers 
Band I, 2, 4; M issionary Band I, 2, 3, 4; 
Platonian Philosophical Society 3, 4; 
Trojan.
W E LC H , FRANC ES  W E A V E R
Indian; A lpha Tau Delta 2, 3, 4, 5; 
Treble C le f 2, 3; Daughters of M artha 
Ann W ines 3, 4, 5; Dayton Trio 3, 4; 
Sunday Evening C ho ir 4; Platonian Philo­
sophical Society 5.
W O RST, M A R JO R IE
Orpheus C ho ir I, 2, 3, 4; Treble C le f 
C ho ir 1,2; F.T.A. 4; Class President 4.
W R IG H T , W IL L IA M
International Relations C lub 3, 4; In­
dian; Commerce C lub 3; Camera 
C lub 2.
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STUDENT ROSTER
Adam , Ruth M arie , 1267 East M ap le  Street, Kankakee, 
Illino is
Adams, H aro ld , O liv e t Nazarene Co llege, Kankakee, 
Illino is
Ad ragna, V iv ian  Ruth, 15926 Park Ave., Harvey, Illino is 
Akers, Lyle E., Franklin, Nebraska 
Ake'S, O rva l, Franklin Nebraska 
A lien , Katherine, 703 W . 7th, M t. Vernon, Ind iana 
A llison, Frank, 507 JeweN Street, Danville, Illino is 
A lvey, Fern, 602 South Yates, Kankakee, Illino is 
Anderson, Loren, 231 N. Logan, Sp ring fie ld , Illinois 
Anderson, Norman E., R.F.D. 4, Lancas+er, O h io  
Andrews, Bonnivere E„ 51 S. Pembroke Avenue, South 
Zanesviile, O h io  
A rm o ld , Jack D.. 2935 N. W . 12th, O klahom a C ity , 
Oklahoma
Arm strong, John A lfred , 18 Secord Avenue, Toronto, 
Canada
A rn e J‘+, Rosemary, 355 N. 4th Ave., Canton, Illino is 
A rno ld , U rey B., Jr., 217 W . Newell St., Syracuse, 
New York.
A rno ld , V irg in ia  R., 217 W . Newell St., Syracuse,
New  York
A rno ld , W en d e ll H., 692 S. Evergreen Ave., Kankakee, 
Illino is
Ashby, Betty Kaye, 3660 Van Buren St., G a ry, Indiana 
Aspen, Lawrence, 215 N. Blaine, Bradley, Illino is 
Atkinson, Naom i R., 1049 King Avenue, Ind ianapolis, 
Indiana
Ax te ll, Betty, 324 W . M ain  St., C a rd ing ton, O h io  
A x te ll, Lefa Laree, 324 W es t M ain  St., C a rd ing ton , 
O h io
A x te ll, Ronald, 324 W es t M ain  St., C a rd ing ton , O h io
Bade, Kenneth, 500 E. M ain, Union, M issouri 
Bailey, Betty J., Hoopeston, Illinois, R.F.D. 2 
Bailey, Bonnie Jean, 369 Roy Ave., N.E., New 
Philadelph ia, O h io  
Bailey, C live , R.F.D. 7, Ind ianapolis, Ind iana 
Bailey, Rhea Darleen, R.F.D. 7, Ind ianapolis, Indiana 
Baker, Dale W „  Britt, Iowa
Baker, Leroy Rex, 377 S. G reenwood, Kankakee, Illino is
Baker, Paul, 24 G a llow ay St., Dayton, O h io  
Baker, Ralph H., 1133 N. O ln e y  St., Ind ianapolis
Indiana
Baker, Roberta, Celina, O h io  
Ball, Blanche, O live t, Illinois
Bancroft, Louise Fern, 742 S. Popular Ave., Kankakee, 
Illinois
Banning, Betty, New A lbany, Ind iana .
Barnell, Betty Joyce, 612 G eo rge  Street, Sturgis, 
M ich igan 
Barrett, -Joyce, Pioneer, O h io  
Barrett, Lucille, Pioneer, O h io  
Barrier, Edna, R.F.D. I, Greensfork, Indiana 
Barton, Bernice I., 334 17th St., Santa Monica, 
C a lifo rn ia  
Basham, W illa rd , Portsmouth, O h io  
Ba+es. H a rold Cook, 216 S. W a ltz  Ave., Sioux Falls, 
South Dakota 
Bauerle, Ruth, 1128 W . Madison, O ttaw a , Illino is 
Beals, Ivan, 2730 Prospect St., Sioux C ity , Iowa 
Bearinger, Naom i, 23089 C ayaga  St., Hazel Park, 
M ich igan
Beck, M a ry  Jean, I 14 E. H igh land  Ave., Muncie, Ind iana 
Beechler, Howard, C h illico the , O h io  
Beeson, Ca ro l, R.F.D. 2, Hagerstown, Indiana 
Benedict, V irg in ia  Rose, 1201 S. Park, Hastings, 
M ich igan
Bennett, W illiam , Box 195, W hee le rsburg , O h io
Bergin, Ruth A., Howell, M ich igan
Bergmann, D oro thy E., U llin, Illino is
Berry, Maxine, M in ie r, Illino is
Beyer, A rlene, Massbach, Illino is
Bidle, Laurel, 1131 Theodore St., Lansing, M ich igan
Bingham, Betty, Chariton , Iowa
Bishop, C loyd  J., 116 W . C ircu la r, Lima, O h io
Bishop, Robert, 116 W . C ircu la r, Lima, O h io
Blakley, A lm a Fern, 1822 M ain  St., Vincennes, Indiana
Bloom, Norman W ayne , 44 2nd St., Shelby, O h io
Bolander, Helen, 420 M arshall Ave., Portsmouth, O h io
Borden, V irg il W ., 818 W . N th  St., Bloom ington,
I ndiana
Botner, Emmabelle, St., Bernice, Indiana 
Bowers, Jacqueline, C ride rsv ilie , O h io  
Bradley, A rde th , Marne, M ich igan 
Bradley, p loyd C., 197 M ain  St., Bourbonnais, Illinois
Bradley, Helen, 197 M ain  Street, Bourbonnais, Illino is
Bradley, Lois, 197 M ain  St., Bourbonnais, Illino is
Bradley, Ruth A., 197 M ain  St., Bourbonnais, Illino is
Braselton, Eileen, 13844 Emerald Ave., R iverdale, Illino is 
Bredholt, Russell David, 68 V irg in ia  Ave., Terrace, Pa. 
Breedon, Sarah Elizabeth, 725 W illa rd  Street, G reens­
boro, N. C.
Breezley, C ha rlo tte  Ann, 408 Anderson St., Danville, 
Illino is
Brenner, Esther, 762 S. M y rt le  Ave., Kankakee, Illino is 
Bricker, Edith N „ 3 '/ 2  East Chestnut St., M ount Vernon, 
O h io
Briles, Jesse, O., A v . 20 de Oc tub re , No. 272, La Paz, 
Bolivia, South Am erica  
Briles, Juana T., 20 de O c tub re , No. 272, La Paz, 
Bolivia, South Am erica  
Bringstaff, Justine J., 630 S. Lincoln Ave., Kankakee, 
Illinois
Brocklesby, A vane lle  Lucille, 363 W .  Park Ave., 
Delaware, O h io  
Brodien, Elmer, Bourbonnais, Illino is 
Brodien, Ray, Bourbonnais, Illino is 
Brown, Betty Jean, 125 E. W a lnu t, Canton, Illino is 
Brown, June, 1743 Stanton Ave., W h itin g , Indiana 
Browne, G era ld ine , N ove lty, O h io  
Bruner, Doro thy A., G rand  Blanc, M ich igan 
Brunt, Russeli W ., Temperance, M ich igan 
Brunt, Thelma, Temperance, M ich igan 
Bryant, Kenneth E., 2917 Avenue B, Counc il Bluffs, Iowa 
Buck, Irene, 107 E. W h itn ey , Louisville, Kentucky
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Buckloh, Ruth, Co ldwater, O h io
Buffington, Gwendolyn, 10851 S. Troy, Chicago, Illino is 
Bulla, Daniel H„ No. Pitcher, New York 
Burghorn, Donald, G rand  Haven, M ich igan 
Burnside, A rth u r U., 440 G rove  St., Morgantown, W est 
V irg in ia
Burrington, Eva Pauline, R.F.D., 2, Bourbonnais, Illino is 
Burrington, Paul, R.F.D., 2, Bourbonnais, Illinois 
Burris, Pauline, 306 Third, Roscoe, O h io  
Bushey, Eugene, R.F.D., I, Shelby, O h io
Cable, Betty, G ran t Park, Illino is 
Ca iley, Ruth, O betz Station, Columbus, O h io  
Ca lv in , Kenneth, Om aha, Illinois 
Ca lv in  Ray Glen, R.F.D. 2, Om aha, Illinois 
Cam pbe ll, Betty J., R.F.D. 5, Columbus, Indiana 
Cam pbe ll, Edith, 1103 John St., Sault Ste, M arie , 
M ich igan
Carmony, Charlo tte , Morristown, Indiana 
Carnecki, M artha, Comins, M ich igan 
Carson, Ruth, Roachdale, Indiana 
Cassidy, Ava , 494 S. M y rt le  Ave., Kankakee, Illino is 
Caste lle tti, Tony, 67 East 99th Place, Chicago, Illinois 
Cato, Leota Mae, 1251 N. Sierra Bonita, Pasadena, 
C a lifo rn ia
Chaffin, Ivan L., 1425 N. 6th St., Columbus, O h io  
Chance, Ernest Leo, I 181/2 Blondeau, Keokuk, Iowa 
Chaney, Birdsall Perry, 305 R iver St., Buchanan, 
M ich igan
Chaney, M a ry  Louise, 2710 N. Mason, Chicago, Illinois 
Ch ilve r, Peggy, 501 W . North  St., Bradley, Illinois 
Christian, W a rren , 146 M ain  St., Bourbonnais, Illinois 
Christman, M arcella, Delta, Iowa 
C lack, Everett W ayne, 649 Lounsbury St., Pontiac, 
M ich igan
Clack, Robert Joseph, 261 N. Penfield, Rantoul, Illino is 
C lerico, Amo, 1417 Nevada Ave., Flint, M ich igan 
C lerico, Irene, 1417 Nevada Ave., Flint, M ich igan 
C lick, M ild red  L., 1059 W a lto n  Ave., Dayton O h io  
C lingan, V ivian  G era ld ine , R.F.D. I, Mansfield, O h io  
Cobb, Janice W ., 1010 Bluff St., W a te rlo o , Iowa 
Cole, Lucille, 230 M ap le  St., Eaton, O h io  
Collins, M a ry  Elizabeth, 124 W a lnu t, Hattiesburg, 
M ississippi
Colman, M a ry  Jean, 517 V ine St., Morris, Illinois 
Conley, C leora, Eureka S tar Route, G a llipo lis , O h io  
Cook, A u d re y  O., R.F.D. 3, Three Rivers, M ich igan
Cook, Dudley M „ 159 N. C leve land Ave., Bradley, Illinois 
Cook, M a rga re t Jean, R.F.D. I, Okemos, M ich igan 
Coomer, Hazel, 730 S. Franklin, Oakland C ity , Indiana 
Coomer, Laura Pearl, 730 S. Franklin, Oakland C ity, 
Indiana
Cooper, M arjo rie , H illsboro, Indiana 
Cooper, W ayne , 136 M ain  Street, Bourbonnais, Illinois 
Cooelin, Irene, G lenarm , Illinois
Covell, Helen, Congress Park, Illinois
Coy, Raymond David, R.F.D. I, Chebanse, Illino is
C ra ig , Bobby, O liv e t  Nazarene College, Kankakee,
Illinois
C ra ig , David, O liv e t Nazarene College, Kankakee, Illinois 
C ra ig , M artha  Ann, 851 Rodger St. Toledo, O h io  
Cremeans, Helen Juanita , 1225 Linden Avenue, 
Portsmouth, O h io  
C ride r, M artha  Ann, 3 18 E. Emerson St., Princeton, 
Indiana
C ripe, Phyllis J., 321 W o lf  Ave., Elkhart, Indiana 
Crites, Elayne L„ 112 Main, Bourbonnais, Illinois 
Crites, Ralph E., O g ila re , M innesota 
Crook, W anda Eloyse, O live t, Illinois 
Crose, Evelyn, Frankfort, Indiana 
Csolkovits, Jolan, 431 Barlow St., Traverse C ity, 
M ichigan
Csolkovits, M argare t, 431 Barlow St., Traverse C ity , 
M ich igan 
Cummings, Luella, Kenton, O h io  
Curtis, G lenna, Lansing, M ich igan
Dablemont, Doris, 1913a C a lifo rn ia  Avenue, St. Louis, 
Missouri
Danko Eula M., R.F.D. 2, Cen te rv ille , Iowa 
Darnell, Iretha H., Gen 'l Delivery, Harrisburg , Illinois 
Davenport, Elmer B., 330 W . 61st Place, Chicago, Illinois 
David, Royal F., Maron, M ich igan
Davidson, John R„ 920 Shelby Ave., Effingham, Illinois 
Dawson, A lv in  E., 2811 S. Rybolt, Indianapolis, Indiana 
Dawson, Russell E„ 1205 N. W in fie ld  Ave., Indianapolis, 
Indiana
Deale, V irg in ia , 471 E. Howard, Pasadena, C a lifo rn ia  
DeBoard, Velma Irene, 151 15 Paulina, Harvey, Illinois 
D eM in t, Jewel, 2081 E. 5th Ave., Columbus, O h io  
DeM in t, M ilo , 2081 E. 5th Ave., Columbus, O h io  
Dennis, Lav/rence, 4017 22nd Ave . So., M inneapolis 
M innesota 
D eW itt, Thelma, Oskaloosa, Iowa 
D illman, C ra ig  R., A reo la, Illinois 
Donson, Lois L., 3119 S. W a ln u t St., Muncie, Indiana 
Doud, Ruth M arion, 4398 M arlbo rough  Ave., Detro it, 
M ichigan 
Downs, Betty, Thomasboro, Illino is 
Drake, Lois Jane, Hemlock, M ich igan 
Duff, Evelyn J., 1643 M a rque tte  Ave., Detro it, 
M ich igan
Duncan, W anda lene, 1101 E. Pike St., C raw fordsville , 
Indiana
Durick, Phyllis, 2700 3rd Ave., Council Bluffs, Iowa
Early, Jim, 1044 Dennison Ave., Columbus, O h io  
Easley, Betty, 127 G eo rge  St., Findlay, O h io  
Eichenberger, W a lte r  D., 6342 Kembark, Chicago, Illinois 
Ellis, V irg in ia , Moscow, O h io  
Elverd, Elizabeth, 1208 N. 4th St., Toronto, Oh io  
Emahiser, Florence, 2465 Franklin Avenue, Toledo, O h io  
Enfield, W ayne  M „ 743 N. Ch icago St., Pontiac, Illinois 
Enoch, V ic to r, 711 M cK in le y  St., Janesville, W isconsin 
Ensley, Doris Irene, 200 H igh Street, Kewanee, Illinois 
Evans, Bettie Jane, 907 Dayton Ave., Ch illico the, O h io
Evans, Joanna, 907 Dayton St., Ch illico the, O h io
Evans, Ruth, R.F.D. I, Blacklick, O h io
Everett, Helen, 8280 Epworth No. 204, Detro it, M ichigan 
Everett, Ruth, 8280 Epworth No. 204, Detro it, M ich igan 
Everman, W inn ie , R.F.D. I, Leesburg, O h io
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Faber, W a rre n  H., Sa in t Anne, Illino is 
Fargo James, Brazil, Indiana
Farmer, C h a fe s  F.t 454 E. Fa ir St., Kankakee, Illino is 
Faulkner, Lee W'ayne, 125 N o rth  C  St., Poplar Bluff, 
M issouri
Fearn, Daniel, 5331 Holcom b Ave., Detro it, M ich igan 
Ferguson, Estner , 161 W estm oun t Ave., Toronto, O n ta rio , 
Canada
Ferguson. Robert, 161 W estm oun t Ave., Toronto, O n ta rio , 
Canada
Ferguson, V iv ian , 1825 N. Am es St., Saginaw, M ich igan
Fiedler, Cad  F., Janesville, W isconsin
Fied er, Dea- A., Charlevo ix, M ich igan, R.F.D. I.
Fied er. Robert C a rro ll, R.F.D. I, Charlevo ix, M ich igan  
Flaugher, Jewell, 1332 C en te r St., Portsmouth, O h io  
Fiook, Eva, 634 W . Berry St., A lexand ria , Indiana 
Forey, June, East Ch icago, Ind iana 
Foote, W illiam , Ephram, W isconsin 
Forinash, Laura, Columbus, O h io
Forke1, R o be it C., 810 Von Kish St., C la irton , Pennsylvania 
Foster, Jay, 641 East South St., Ga lesburg, Illino is 
Fox, Charles, Connersville, Ind iana
Frederick, Frances V., 1133 E. M a rke t St., Indianapolis, 
Indiana
Freeman, G race, C lay  C ity , Ind iana 
Frost, Essie Pearl, R.F.D. 3, C lin ton, Ind iana 
Fruehling, Betty, Monirose, Iowa 
Fruehling, Robert Dale, Montrose, Iowa 
Fry, C larence, O liv e t  Nazarene Co llege, Kankakee, Illino is 
Frye, A lva ., Jr., R.F.D. 2, Gosport, Ind iana 
Fryman, Ava, Bethel, O h io  
Fullen, Geneva Louise, O live t, Illino is 
Fulle rton, R ichard L., 613 S. Sheldon St., Charlo tte , 
M ich igan
Fu’mer. W and a  Mae, 403 S. W a te r  St., Loudonville, 
O h io
G ale, Esther M arie , 344 E. Summit, A lliance , O h io  
G a rdne r, Earl Leroy, 3026 10th Ave., Rock Island, Illino is 
G a rdner, Raymond, 1440 H igh  St., H am ilton, O h io  
G a rre tt, Betty, 6036 Elizabeth, St. Louis, M issouri 
Gates, Iris M., 662 Line St., Evansville, Ind iana 
Gee, Ruby J., 66 E. Longfe llow  Ave., Pontiac, M ich igan  
Gennaro, Betty, 5136 Easton Ave., St. Louis, M issouri 
G epha rt, Frances, 1708 Taft, Mason C ity , Iowa 
Gibson, Lois, R.F.D. I, St. Charles, Illino is 
G ilb e rt, M a ry  Esther, 305 G ra ym o n t Ave., Dayton, O h io  
G laubke, Edith, 1417 Monon Drive, B loom ington, Ind iana 
Godman, U. S., 937 Pallister, D etro it, M ich igan  
Goetz, Deana, 614 G ardner, Elkhart, Indiana 
Go in, Hanson, 420 E. W a te r, Kankakee, Illino is 
Goodw in, Veryle, 828 6th Ave., So., M inneapo lis, 
M innesota
Gotschall, D oro thy O., R.F.D. 2, Chand ie rsville , O h io  
Gotschall, EPa, 134 N. Branson St., M arion, Ind iana 
Gough, Edward W illiam , 914 S. Osborn, Kankakee, 
Illino is
G rab ill, Barbara, 1706 Lane Ave., Elkhart, Ind iana 
G ra b ill,  Bonr.ie, 1706 Lane Ave., Elkhart, Ind iana 
G ragg , Irene, 4029 Delphos Ave., Dayton, O h io  
G ranger, Ruth L., Ft. Recovery, O h io  
G ray, A lic e  Lois, 109 M ain  Street, Bourbonnais, Illino is 
G ray, M a rio rie  M arion, 109 M ain  Street, Bourbonnais, 
Illino is
G ray, Pearl I., 10430 L ipp inco tt Blvd., Davison. M ich igan  
G reek, C a rl E., 23 W . 23rd St., Anderson, Ind iana 
G reen. James Bresee, Lima, O h io  
G riff ith , Robert A., 1929 Shapp Ave., New  Castle, 
Ind iana
Grimshaw, E i’een W e llm an , 577 S. Chicago, Kankakee, 
Illino is
G rimshaw, H a rry  E., 577 S. Ch icago  Ave., Kankakee, 
Illino is
G risa, M i dred, 801 C en te r Ave., M e rr ill,  W isconsin 
Grisham , Hazel, 8 Shaw St., H arrisburg , Illino is
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G ritte n , Elba Samuel, 1125 N. Dakota Ave., Danville, 
Illinois
Gustafson, Perm, 706 N. Rosewood Ave., Kankakee, 
Illinois
H abegger, M a ry  E., R.F.D., Geneva, Indiana 
Hacker, Blanche, R.F.D. 2, O xfo rd , O h io  
Hacker, Jessie, R.F.D. 2, Oxfo rd , O h io  
Hale, Oc ie , R.F.D. I, B lack I i ck, O h io  
Hall, M a rta , 1095 N. Schuyler Ave., Kankakee, Illino is 
Hamman, M elba, 3022 N o rth  Place, O klahom a C ity , 
Oklahoma
H arper, W ilm e r J., 1212 LaFayette  Ave., M attoon, 
Illino is
Harshman, Dona, G rigg sv ille , Illino is 
Harshman, V irg in ia , G riggsv ille , Illino is 
Harvey, Bernice, Piedmont, M issouri 
H a tfie ld , G len, Jr., 410 W . Deffenbaugh St., Kokomo, 
Ind iana
H atton, James, E„ 719 M ap le  Ave., Columbus, Ind iana 
Hayes, Cec il G., 174 N. W ashing ton, Bradley, Illino is 
Heizer, W ilb u r, 2640 South Helen, Sioux C ity , Iowa 
H e ldenbrand, Lucile, 255 Remy Ave., Mansfie ld, O h io  
Helmker, Barbara, Lansing, M ich igan 
Hendrickson, Dortha, 1120 E. Leafland Ave., Decatur,
I llinois
Hess, Eileen Rosella, Fredericktown, O h io  
Hetzer, A lice , 131 Farmside Drive, Dayton, O h io  
H igg ins, Charles E., W incheste r, Ind iana 
H ill. Catherine, Von Oshen Rd., Sum merville, South 
C a ro lina
Hines, Anna, 27 M cM ille n  Ave., Columbus, O h io  
Holcomb, W a rren  E., Laingsburg, M ich iqan 
Holloway, M arion  B„ 1214 S. Newstead Ave., St. Louis, 
M issouri
Holman, Ruth Steele, M issouri 
Holstein, John Theodore, Ethel, W es t V irg in ia  
Honaker, James L., Dublin, Indiana 
Honaker, Lora, W hee le rsburg , O h io  
Hoots, Ne llie , 1575 Florence Ave., Ga lesburg, Illino is 
Horine, James, 35 Roy St., Bourbonnais, Illino is 
Horton, M a ry  A llene , R.F.D. 3, W incheste r, Kentucky 
Houck, Jerom e S., 223l/2 S. C leve land  Ave., Bradley, 
Illino is
H oud le tt, R ichard E„ 1040 South Poplar Ave., Kankakee,
I llinois
H oughta ling , Ruth, 109 N. 5th St., G rand  Haven, 
M ich igan
Howard, Estella, 1344 M iam i Chapel R d D a y to n ,  O h io  
Howard, Paul R., 1200 E. 13th St., Bloom ington, Indiana 
Howe, M a rjo rie  P., 1508 G a rtla nd  Ave., Nashville  6, 
Tennessee
H ubartt, Paul, 734 N. Rosewood Ave., Kankakee, Illinois 
Huffman, Katherine, 4 N. W a ln u t St., Co lo rado  Springs, 
C o lo rado
Hughes, M arjo rie  M., 1004 First St., M id land , M ich igan
Hunt, Charles, Elyria, O h io
Hunt, Louise L., Elyria, Ohio, R.F.D. I.
H uppert, Beverly, 1454 Locust, Terre Haute, Indiana 
Huston, M aud ie  J., R.F.D. I, Junction C ity , O h io  
Hutchinson, G eorge A rthu r, 875 Bellows Ave., Columbus, 
O h io
Ingles, Lloyd F., 345 N. Indiana Ave., Kankakee, Illinois 
Ingles, Ruth M., 345 Ind iana Ave., Kankakee, Illino is 
Ingraham, Raymond Louis, G ra n t St., Portland, M ich igan 
Ives, Dorothy, W r ig h t  C ity , M issouri
Jackson, Marie, 1420 W hee le r, Vincennes,
Indiana, R.F.D. I.
Jackson, Thelma, 918 M onroe St., Elkhart, Indiana 
Jahde, Lois M., R.F.D. I, Akron, Iowa 
James, Betty, 342 S. Jackson, Bloom ington, Indiana 
James, Robert E., 114 Pennsylvania Ave., Delaware, O h io  
Jarnagin , John R., 502 M ain  St., Bicknell, Indiana 
Jenesik, Lorna, 1794 Am hers t Ave., East C leve land, O h io  
Johnson, Bernice, R.F.D. 3, H a rtfo rd  C ity , Indiana 
Johnson, Jeanette  M., 2409 Zen ith  Ave., North, 
M inneapolis, M innesota 
Johnson, Phyllis F., 694 N. G reenwood, Kankakee, Illinois 
Johnston, Edythe L., 558 Dell Ave., Flint, M ich igan 
Jones, C la ra  I., 1522 Chapman Ave., Roanoke, V irg in ia  
Jones, Lyle, 19 Bernard St., Bourbonnais, Illinois 
Jones, Ruth Frances, 161 W estm ount Ave., Toronto, 
O n ta rio
Keeler, Lulu Catherine, W illo w  H ill, Illinois 
Keen, Elon, 204 S. 7th St., Richmond, Indiana 
Keene, Hazel, St. C la ir, M issouri 
Keeney, Carol, R.F.D. I, Chariton , Iowa 
Keeslar, Beverly, R.F.D. I, Burr Oak, M ich igan 
Keiser, Jay, 401 M ill Street, New Lexington, O h io
Keller, W illia m  C., 475 N. C leve land, Bradley, Illinois 
Kelley, Selden Dee, Jr., 14032 O h io  Ave., Detro it, 
M ich igan
Kelly, Harl G., 1016 S. Ash St., Lawrenceville, Illinois
Kelly, M ary  Louise, 3318 H ilc rest Ave., A lton , Illino is
Kerns, W ende ll Rodger, 437 E. 18th Ave., Columbus,
I llinois
Kerr, Maxine, 371 N. Center, Bradley, Illinois 
Kerr, Ted, 371 N. Center, Bradley, Illinois 
Kettelson, M adice, 239 M inn ie  St., C rysta l Lake, Illinois 
Ketterman, Edith, Valpara iso, Indiana 
Keyes, Rosemary, 1164 N e il Ave., Columbus, O h io  
Keys, S. Robert, 2275 W a ln u t St., New Castle, Indiana
Kidd, M arce lla , 5534 W ilson  Ave., Sciotoville, O h io
King, David M., 3020 Sacramento Ave., Pittsburgh, 
Pennsylvania
Kinsey, M ild red  W ild e , 138 N. 12th St., Coshocton, O h io
Kinsey, Robert C., 1107 Eugene St., Indianapolis, Indiana
Kirkpatrick, Theora Eloise, Beloit, W isconsin
Kiser, D. James, 1222 W . Franklin St., Elkhart, Indiana
Kissel, Stellamae, Council Bluffs, Iowa
K itt, Katherine, K itt-ridge Farm, Xenia, O h io
K lepfer, M a rjo rie  L., 1448 N. King Ave., Indianapolis,
I ndiana
Klink, Ida, M t. Prospect, Illino is -
Klink, V irg in ia , M t. Prospect, Illinois 
Kluck, M a ry  Lou, 368 Beauty Ave., Indianapolis, Indiana 
Knisely, Evabelle. Fayette, O h io
Knowles, Bob, 902 S. 28th, Lafayette , Indiana
Kohler, H e rb e rt Charles, 1006 South 7th Ave., Kankakee, 
Illinois
Konz, V irg in ia , 1427 Yates St., Toledo, O h io  
Koopman, Ida F., R.F.D. 18, Box 606 Indianapolis, Indiana 
Koth, H arlow  E„ George, Iowa
Krab ill, W illia m  J., 1208 E. Monroe, M t. Pleasant, Iowa
Krause, M ary, 1834 N. Sawyer Ave., Chicago, Illinois 
Kruse, Clemens G., W ood lawn, Chicago, Illinois 
Kurtz, M arie , 1635 Cassopolis St., Elkhart, Indiana
Lacy, A lb e rt  Leslie, 10241 Prairie, Detro it, M ich igan 
Ladman, G . C liffo rd , Esther, M issouri 
Lail, Charles, Georgetown, O h io
Lam bright, Lucille, 80 How der St., H illsdale, M ich igan 
Larrabee, Ada, R.F.D. 3, Menomonie, W isconsin 
Larrabee, Verna, R.F.D. 3, Menomonie, Wisconsin 
Layman, Elwood, M t. Pleasant, Iowa 
Learning, LaVera., 1210 S. M ap le , Marion, Indiana 
Leisner, Jean, 22 Fort Drive, A lexandria , Va.
Leithauser, Gene Louis, 707 St. C la ir, Detro it, M ich igan 
Leitsch, M arg ie , 1106 G rand  Blvd., Ham ilton, O h io  
Leitsch, W ilm a , 1106 G rand  Blvd., Ham ilton, O h io  
Leonard, James E., 702 E. Pembroke St., Tuscola, Illinois 
Lepley, Lola Burdetta, 141 I W a ln u t St., Coshocton, O h io  
Leppert, Charles W illiam , 54^ N. Lockwood Ave., 
Chicago, Illinois 
Lewis, Richard, IO N  N. 7th, Burlington, Iowa 
Lewis, Vera N., 762 N. Congress St., Richland Center, 
W isconsin 
Lindberg, Evelyn, O live t, Illinois
Lindquist, M artha , 1467 Ham pton Road, Grosse Pointe, 
M ich igan 
Lochner, Edna, St. Joe, Indiana 
Lochner, Genevieve, St. Joe, M ich igan 
Long, Catherine, M e rrit t, M ich igan 
Lower, Fred, 170 E. Bourbonnais, Kankakee, Illinois 
Lowery, O pa l, 607 Hendricks St., M ishawaka, Indiana 
Lutz, Ethel Jane, 207 Nash, Dearborn, M ich igan 
Lynch, LaVerne, 503 Ridge St., Bowling G reen, O h io  
Lyons, James H., 15313 Broadway, Harvey, Illinois
Machnauer, Eleanore, Stop 46, To ledo Ave., Lorain, O h io  
MacNee, Lyle H., Ontonagon, M ichigan 
Mahan, James, 1327 Busseron St., Vincennes, Indiana 
M anley, O rm a, 2020 Kentucky St., Racine. W isconsin 
Mann, Elsie, 1085 O range St., Sturgis, M ichigan
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Markins, Reuhama, N. R iver Road, Zanesville, O h io  
Mathews, W anda , R.F.D. 3, She lbyville , Illino is 
May, Tommy, 1021 13th St., Ashland, Kentucky 
Mayes, M ild red , R.F.D. 3, Rossville, G eo rg ia  
Meadows, Haro ld , 415 S. M ill, O lney, Illinois 
Meadows, Kathryn, R.F.D. i, G reensboro, N o rth  Ca ro lina  
Measell, June, 344 W itte m o re  St., Pontiac, M ich igan  
M edcalf, Robert, 314 E. Tenth St., B loom ington, Indiana 
Mesler, G e rtrude , R.F.D. 2, Toronto, O h io  
Mewbuorn, Dean, 1021 S. 10th St., Herrin , Illino is 
Mewbuorn, Helen, 1021 S. 10th St., H e rrin , Illino is 
M ichels, Lois A ve ril, 912 W . M ap le  St., Cham paign, 
Illinois
M ih lfe ld , Bettie, 904 South M ain, Fredericktown, M issouri 
M ille r, Corinne, R.F.D. 2, C en te rv ille , Iowa 
M ille r, Janet, C larence, M issouri 
M il'e r, Joan, Georgetown, Illino is 
M ille r, Ralph, R.F.D. 2, Cen te rv ille , Iowa 
M illspaugh, A rlene  F., 11245 M cK in ley, W e s t Dearborn, 
M ich igan
Mingus, James A., R.F.D. I, Box 278, New  Augusta,
I ndiana
M oore, R ichard A., R.F.D. 2, Durand, W isconsin 
M o rfo rd , M yron  C., 435 S. Poplar St., Kankakee, Illino is 
M o ria r ity , Rutn Ellen, 1238 Parker Ave., Indianapolis, 
Indiana
Morsch, Esther, 300 E. O klahom a Ave., Knoxville, 
Tennessee 
Mounts, Dewey, W es t Union, O h io  
Myers, C rysta l, M in ie r, Illino is 
Myers, G ero ld ine, Decatur, M ich igan  
M cA u ly , Ruth Flora, M attoon, W isconsin 
M cC le lland , Dorothy, 2301 S. 5th St., Elkhart, Ind iana 
M cC o rd , Betty Jean, 200 W . Tydeman Ave., Roxana, 
Illino is
M cElvain, Ruth M „  33 W . 65th St., C inc innati, O h io  
M cG illva ry , Ruth Lenna, R.F.D. I, Coving ton, O h io  
M cG u ire , June, 401 W . Barnes, Lansing, M ich igan  
M cG u ire , Marshall, 401 W . Barnes, Lansing, M ich igan  
M cH o lland . Geneva L., R.F.D. I, C am b ridge  C ity , 
Indiana
M cLaughlin , Betty, 1523 Beaufield, Ferndale, M ich igan  
McReynolds, Eleanor Fay, M oun t Vernon, Indiana
N e ill, Do ro thy Jean, I 105 E. W ashing ton St., Muncie, 
Indiana
Neill, Snowden A., 845 S. W ash ing ton  Ave., Kankakee, 
Illinois
Newman, Bob, 1211 East Fox, South Bend, Ind iana 
N iece, Perry E., Elkhart, Indiana
Nock, Loisanne, 1805 O ak ridg e  Drive, Dayton, O h io  
Norman, Betty E., 259 S. M ich igan  Ave., Bradley, Illino is 
N utt, Selden, 717 W . W ash ing ton  St., Bloom ington,
I llinois
N u tt, V irg il, Kankakee, III.
O live r, H aro ld  Luther, 251 Hendricks, Ind ianapolis, 
Indiana
O strander, W ilm a , 508 C. Ave., N .W ., C eda r Rapids, 
Iowa
Oswalt, Charles E„ 5569 H oward Ave., Hammond, 
Indiana
Oswalt, Rosellen Bradbury, 614 W . G a rfie ld , Cen te rv ille , 
Iowa
O verton, Maxine, Odon, Indiana 
O verton , Mozelle, Odon, Indiana
Palmer, C y r il A ., Skowhegan, M aine 
pa'mer, James E., Delta, Mo.
Park, Kathryn, 348 S. M c A rth u r St., Ch illico the , O h io  
Parker, Janis, Fort W ayne  Ind iana 
Parker, Jean, R.F.D. 2, Schoolcraft, M ich igan 
Parrott, John, 512 S. Ch icago  A>ve„ Kankakee, Illinois 
Pasko, Cheste r F., H un ting ton, Illino is
Patterson. Ruth, R.F.D., 6, Danville, Illinois 
Patterson, V io le t, Danville, Illino is 
Pauley, M ild red  Irene, 4226 M ap le  St., New  Boston, 
O h io
Payne, Frank E„ R.F.D., W hee le rsburg , O h io  
Peacock, M inn ie  R., C am b ridge  C ity , Indiana 
Peel, M a rjo rie  E., R.F.D. 2, Evart, M ich igan 
Pego, James Charles, R.F.D. 4, M t. Pleasant, M ich igan 
Pelletier, W anda  Lee, 253 S. G reenwood Ave., Kankakee, 
Illino is
Perkins, Beulah, O liv e t  Co llege, Kankakee, Illinois
Petersma, M a rg a re t Ann, R.F.D., Leighton, Iowa
Philebaum, V io le t J., 120 E. F loral Ave., Portland, Ind iana
Phillips, Everett T., W es t Union, O h io
Phillips, G era ld ine , C en te rv ille , Iowa
Phillips, M arie , 451 N. W a lc o tt St., Ind ianapolis, Ind iana
Phillips, Ray, Cen te rv ille , Iowa
Pierce, Darwin M., DeSoto, W isconsin.
Pierson, Paui, 1127 N. A lto n  Ave., Indianapolis, Ind iana 
Pigott, G lo ria  P., 13138 Stoepel, Detro it, M ich igan 
Pitts, Jesse, S tineville , Ind iana 
Polmounter, Jean, 918 Paae St., Flint, M ich igan 
Polmounter, Joseph, 918 Page St., Flint, M ich igan  
Potts, Lenna Jean, 520 Stoddard  Ave'., E. Lansing, 
M ich igan
Preston, C laude R., McBain, M ich igan 
Prong, H aro ld  C., W auseon, O h io  
Psaute, Ruth, 602 N. 5th St., Auburn , Illino is 
Pusey, Ruth, 401 M ill St., New  Lexington, O h io
Raab, Imogene, Brazil, Indiana
Rafsnider, C ha rlo tte , 508 Rawson Ave., Fremont, O h io  
Rafsnider, Elvah, 508 Rawson Avenue. Fremont, O h io  
Randolph, Donna, Fredericktown, M issouri 
Reasoner, E leanore June, 1109 M ap le  Row, Elkhart, 
Indiana
Reedy, Edna, 926 W abash St., W ilm ing to n , Illinois
Reedy, Le io y H., W ilm ing to n , Illino is
Reeves, Francis, W e lls ton , O h io
Reeves, Joyce, R.F.D. 4, Bloom ington, Indiana
Reitz, M a ry  Louise, 2700 C a ro line  St., St. Louis, M issouri
Remole, Geneva, Box 264, Potomac, Illino is
Rice, James Lee, 347 M ain  St., Bourbonnais, Illinois
Richards, G lenn C., N o rth  Manchester, Indiana
Richcreek, M a ry  Ruth, R.F.D. I, Coshocton, O h io
Rickard, Betty E., Elgin, Nebraska
R iddle, Bernadine, R.F.D. I, C hariton , Iowa
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Riddle, Eugene, Reading, M ich igan 
Ringhiser, Lester, R.F.D. 2, Logan, O h io  
Robinson, M a ttie  Lois, 448 H illsda le  Ave., Lockland, O h io  
Robinson, V io la  W ilm a , 196 N. O gden  Ave., Columbus, 
O h io
Roby, Cecil L., 1220 South Eleventh St., C en te rv ille , Iowa 
Rodgers, Paul M., Enon Valley, Pa.
Romeril, M artha , 1531 East O h io  St., Indianapolis, 
Indiana
Rose, G ladys, 2609 Elmo Place, M idd le tow n, O h io  
Rose, Opa l, 2609 Elmo Place, M idd letown, O h io  
Rylander, Eleanore, 15560 Norm andy Ave., Detro it, 
M ich igan
Sanborn, M a ry  Grace, Larue, O h io
Sanders. C laudine, 1526 Atchison Ave., W h itin g , Indiana 
Saylor, M ild red  M arie , 1221 Ham pshire St., Quincy, 
Illinois
Scammahorn, Edgar Eugene, 865 W es t Eldorado, Decatur, 
I llinois
Scarborough, Rosa, R.FD. 3, Bechel, O h io  
Schafer, Joanne, 1082 Bellows Ave., Columbus, O h io  
Schaffer, Loren Elbert, S tar Route I, Corydon, Indiana 
Scharer, Eleanor Lois, 1665 W a g ne r St., Pasadena, 
C a lifo rn ia
Schmidt, Irene J., 538 E. Jamieson St., Flint, M ich igan 
Schoonover, M oody M., 121 E. LaG range St., Morenci, 
M ichigan
Schoonover, Ruth M., 121 E. LaG range St., Morenci, 
M ich igan
Schucker, Henry Paul, 312 Edgar St., Evansville, Indiana 
Schultz, Hermena, 801 McCracken Ave., Hoopeston, 
Illinois
Schurman, Donna, Broadway and Vasseur, Bradley, Illinois 
Schurman, Robert, Bradley, Illinois
Schwyn, Frances, 561 Residence St., W inchester, Indiana 
Scott, Genevieve, 716 S. Poplar Ave., Kankakee, Illino is 
Scott, R. Lynn, 211 E. Centenn ia l, Muncie, Indiana 
Seitz, Dorothy, Piedmont, M issouri 
Selix, Hazel, Ossio, M innesota, R.F.D. 2.
Servies, Edith, 408 Sheridan Ave., C raw fordsville , Indiana 
Shaffer, Louis E„ 206 N. M arion  St., C ard ing ton, O h io  
Shaffer, M ary, 1344 E. M ain St., Muncie, Indiana 
Shea, W esley, 215 S. W a lts  Ave., Sioux Falls, South 
Dakota
Shearer, Jean, 657 C leve land Ave., Marion, O h io  
Sheldon, Newman Howard, Churubusco, Indiana
Sherwood, Anna, 313 E. N in th  St., Connersville, Indiana 
Shipman, Freda, Delta, O h io
Shockley, Dolly M., 235 N. W a lc o tt St., Indianapolis, 
Indiana
Shoemaker, Eugene, Hunting ton, Indiana
Shoemaker, Ruth, Hunting ton, Indiana
Shrider, Betty, R.F.D. I, LaFayette, O h io
Shroll, Beverly K., 3833 S. 52nd St., M ilwaukee, W isconsin
Sig ler, G ild a  Rae, Dayton, O h io
Sig ler, Ray, R.F.D. 2, M iam isburg, O h io
S ilverna il, Pauline, Cass C ity , M ich igan
Sinders, Naom i, R.F.D. I, C ente rpo int, Indiana
Singer, Lloyd D., 1015 E. Main St., Elwood, Indiana
Siutza, Nawee, Chrisman, Illinois
Sizemore, Donna, R.F.D. I, Asborn, O h io
Skaggs, Madine, 3665 Blaine Ave., St. Louis, M issouri
Small, Howard A., R.F.D. 3, Hunting ton, Indiana
Smith, Bernie, 505 N. G rang e r St., Harrisburg , Illinois
Smith, Brodis, Colfax, Illinois
Smith, Elizabeth, 76l/2 Marsile, St., Bourbonnais, Illinois 
Smith, Henry L., S tockbridge, M ich igan
Smith, Irene, O betz  Station, Columbus, O h io
Smith, James, Kankakee, Illinois 
Smith, John R., 2504 Ave . C., Council Bluffs, Iowa 
Smith, M argare t, 76'/2 Marsile  St., Bourbonnais, Illinois 
Smotherman, W ilm a  Jeanne, 1675 W . Riverside Drive,
Indianapolis, Indiana 
Sneesby, Lillian, Carthage, South Dakota 
Snodgrass, M a ry  Janette , R.F.D. 3, C linton, Indiana 
Somerville, Kathryn, Owensboro, Kentucky 
Soule, Robert F., Spring Lake, M ich igan 
Sparks, L. Haskell, 706 8th St., Portsmouth, O h io  
Sparks, Lorraine, 4232 Oak Street, New Boston, Oh io  
Sparks, M arce lla  J., Grahn, Kentucky 
Speckien, E lbe rt R„ 827 W . Jefferson St., Ft. W ayne,
I ndiana
Speckien, Helen Rush, Gosport, Indiana 
Sprang, Ada  Grace, R.F.D. I, Shreve, O h io  
Spurlock, Gwendolyn, 647 Pleasant St., S.E., G rand 
Rapids, M ich igan 
Stacy, Lucy J., 206 N. Church St., Bowling Green, O h io  
Stark, Dean V., Beaver, Iowa 
Starr, Eunice, 722 Oakdale, Jackson, M ich igan 
Starr, Jane, 501 S. Lincoln, Sprinfie ld, Illinois 
Starr, June, 501 S. Lincoln, Springfie ld, Illinois 
Starr, Lois, 722 Oakdale, Jackson, M ich igan 
Steinegger, M ary Louise, 921 W . Matthews, Jonesboro, 
Arkansas
Stephens, A lb e rta , 222 M u rray  Lane, Sikeston, M issouri 
Steuber, Karl, 3349 W es t 16th St., Indianapolis, Indiana 
Steuber, V irg in ia , 315 S. W a ln u t St., Co lum bia C ity, 
Indiana
Stevens, M a ry  An, South Zanesville, O h io
Stevenson, Rosa Lee, 2641 173rd St., Hammond, Indiana
Stewig, Carl E., 255 S. W ildw ood  Ave., Kankakee, Illino is
St. John, C lare, H igh land, M ich igan
St. John, Josephine, H igh land, M ich igan
Stoops, W es ley P., 335 N. Pra irie Ave., Bradley, Illinois
Stowe, Esther, R.F.D. 4, Box 271, Waukesha, Wisconsin
Strahl, Jean, R.F.D. 2, Roseville, O h io
Strahl, John, R.F.D. 2, Roseville, O h io
Studebaker, Paul, 655 N. M u lbe rry  St., Muncie, Indiana
Sturgeon, Geneva, 501 W . N o rth  St., Bradley, Illinois
Sturgeon, Theodore, 501 W . N o rth  St., Bradley, Illinois
Sumney, Janet, 202 V irg in ia  Ave., Sturgis, M ichigan
Sumwalt, James A., H arfo rd , C ity , Indiana
Supernois, A lice, 130 King St., H igh land, M ich igan
Sutch, V ic to r D., R.F.D. I, Box 354, Toledo, O h io
Swaim, Jean, 1122 East C o u rt St., Kankakee, Illinois
Swank, Iris E., 202 S. 2nd St., Charleston, Illinois
Swanson, Robert, Bourbonnais, Illinois
Swisher, Dari V., 260 N. Wabash, Bradley, Illinois
Swisher, Donna, 260 N. W abash Ave., Bradley, Illinois
Swisher, Ralph, I 122 Union St., Columbus, Indiana
Switzer, Lorraine, 437 N. Larch Street, Lansing, M ich igan
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Talm adge Randall, 383 N o rth  Forest, Bradley, Illino is 
Tate. Ange lina , 3001 Marshall, M attoon, Illino is 
Tate. Iva, Loudonville, O h io
Taylor, Jeanne. 1881 I N .W .A . St., Richmond, Indiana 
Tay or, Nancy Lynn, R.F.D. I, Brookville, Pennsylvania 
Taylor, N. Emmeline, 1705 N. W eb e r, Co lo rado  Springs, 
Co  orado
Taylor, Robert E„ R.F.D. I, Brookville, Pa.
Taylor, Robert H., 522 P ra irie  Road, R.F.D. 3, Kalamazoo 
M ich igan
Terre ’1, C. E!1 is, 121 M ain  St., Bourbonnais, Illino is 
Thomas, Hope, 236 East Columbus St., W ilm ing to n , O h io  
Thompson, A rd e lle  Louise, 422 H ills ide  Ave., Lockland, 
O h io
Thompson, M ild red , 1134 Hortze ll, New Haven, Indiana 
Thornton, C 'arence W „  706 N. Rosewood Ave., Kankakee, 
Illino is
Thornton, Co'lins E., 468 N. C leve land  Ave., Bradley, 
Illino is
Tnra iik ill, Sh irley A., Eureka, Illino is 
Tibbs Betty Jane, Osborn, O h io  
Tibbs, James, Osborn, O h io
Tompkins, Charles B., 501 W . C o u rt St., Eldon, M issouri 
Too'ey, C a ro l Evangeline, R.F.D. 2, Princeton, Indiana 
Trapp, L illie , G rove  C ity , O h io  
Treece, Evelyn Louise, R.F.D. 6, W ooster, O h io  
Turner, Tossia, 570 N. Evergreen Ave., Kankakee, Illino is 
Turpel, Ethel E„ 62 State St., New Bedford, 
Massachusetts
Unger, Hazel V., R.F.D., 2, Logan, O h io
Vanhook, Geneva, 248 Ava lon  St., C inc innati, O h io  
VanHook, Ruth A lice, R.F.D. 4, Veedersburg, Ind iana 
V an M e +er, Maxine, 1914 Lincoln St., Anderson, Indiana 
Von Seggen, Donita, Bonaparte, Iowa 
Voss, Hugh, New Sharon, Iowa
W agner, Thelma, R.F.D. 2, Cam bridge, O h io  
W a lls , Lyndon A., O liv e t  College, Kankakee, Illino is 
W a rne r, Barbara, 551 Jessop Ave., Lansing, M ich igan 
W a rne r, Eunice B., 527 M u lb e rry  St., Hammond, Indiana 
Watson, Ruth E„ 1005 M iam i St., U rbana, O h io  
W e a v e rs , Helen, N o rth  G rand  St., Chariton , Iowa 
W eave r, Pershing C., R.F.D. 2, Havanna, Illinois 
Weeks, James A., 295 N. C leve land, Bradley, Illinois 
Weiss, R ichard A., St. Paul, M innesota 
W elch, Frances W eaver, 651 W . Second St., Dayton, 
O h io
V/elch, O rtive , 301 O h io  Ave., Tucson, A rizona 
W e llm an, Don, 577 S. Ch icago Ave., Kankakee, Illino is 
W ells , A lb e rta  Ellen, Dorona A p t. 4, Sixth and H igh  Sts., 
Ham ilton, O h io  
W ee lls , G e ra ld in e  Lavon, 6645 S. S tewart Ave., Ch icago, 
Illino is
Wells,. Paul, Newcomerstown, O h io  
W elto r,, W ayne  E., 366 W . Ann  A rb o r Trail, Plymouth, 
M ich igan
W est, C liff C., Bethany, Oklahoma 
W est, Lavelle, 110 N . Dallas St., W e llin g ton , Texas 
W heeldor,, C a lv in  C., 1612 W . 2nd St., M arion, Indiana 
W hee'e r, Lester D., Im lay C ity , M ich igan 
W h ita ke r, G len, W es t Prestonsburg, Kentucky 
W h ite , G eo rge  Bourbonnais, Illino is 
W h ite , M a rtha  M., St. Louis, M ich igan  
W ickersham , Gordon C., 104 C res tm ont Rd„ 
Binghampton, New York 
W ick land , A lfre d  C„ Elgin, Illino is 
W id g e r, Francis W „  M on tice llo , M innesota 
W ilcox, Ruth, 2641 Fairbanks Ave., G a ry , Indiana 
W ild e , A r'ene, 138 N. 12th St., Coshocton, O h io  
W ilk inson, Susan, 18043 Parkmount, C leve land , O h io
W ilk inson, M e lv in  L„ 340 S. 6th St., New Castle, Indiana 
W illfo ng , Ruth, 2003 Burlington Ave., U n ive rs ity  Park, 
Iowa
W illiam s, G len W oodrow , O liv e  H ill, Kentucky 
W illiam s, Go ld ie, Columbus, Ind iana 
W illiam s, June L„ W ood land , Illino is 
W illiam s, Kathleen, TOO1/^ State St., Quincy, Illino is 
W illiam s, M arjo rie , 130 S. W ashing ton, Kankakee, Illino is 
W illiam s, M ild red , 2012 A th o l St., Regina, Sask., Canada 
W illiam s, O pa l R., 700 S tate  St., Q uincy, Illinois 
W ilson, A . Pauline, 194 S. Holb rook, Plymouth,
M ichigan
W ilson, Flora W ., M ontice llo , M innesota
W ilson, Helen, R.F.D. I, Manchester, O h io  
W ilson, Jean, 3431 C lubv iew  Drive, Columbus, G eo rg ia  
W ilson, M erton, 2529 Thatcher St., Saginaw, M ich igan  
W ilson, S tan ley E„ Box 201, M t. Pleasant, M ich igan  
W ilson, M ilton  S., V irooua, W isconsin 
W ilson, W in ifred , 57621 16th St., Detro it, M ich igan
W ind , Barbara, 1115 Univers ity, Burlington, Iowa 
W ind , James, 1115 Univers ity, Burlington, Iowa 
W ine , John, W inchester, Indiana 
W ing e t, Ruby, 59 W . Park Ave., Columbus, O h io  
W o lf, Gwendolyn, R.F.D. 4, Auburn , Indiana 
W o rgu l, H enrie tta , 114 S. C en tra l Ave., Canonsburg, 
Pennsylvania
W o rle y , Joe, 439 S. Front St., Poplar Bluff, M issouri
W o rst, M a rjo rie  J., R.F.D. I, W e s t Salem, O h io
W rig h t, Rosalie, 117 W . Broadway, M ishawaka, Indiana 
W rig h t, W illia m ,. I 17 W . Broadway, M ishawaka, Indiana
York, Naom i, R.F.D. I, V a lle y  Station, Kentucky 
York, W illia m  R., O liv e t  College, Kankakee, Illino is 
Young, M a rg a re t Louise, 714 E. Blackford, Evansville, 
Indiana
Young, M a ry  A lice , R.F.D. 5, M arion, O h io  
Young, Ray, 3752 W . 138th St., C leve land, O h io  
YoungBear, G lo ria  Mae, Tama, Iowa
Zackary, Doro thy Hope, 1912 South First St., She lbyville ,
I llinois
Zackm ire, Lois, R.F.D. I, Chicago, Illino is 
Zurcher, Floyd Laverne, R.F.D. 2, Berne, Ind iana
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P«.9£ On<? Hundred S ixty-four
Olivet 
Nazarene 
College
“Education With 
A Christian Purpose”
DR. G R O VER  V A N  DU YN  
President
REV. T. W . STOFER 
Treasurer
DR. C . A . G IBSO N  
Chairman of Board
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Northwest Indiana
District
NORTHW EST IN D IA N A  
DISTRICT
N. Y. P. S.
Rev. George Franklin 
District Supt.
BOYS' A N D  GIRLS' C A M P  
June 24-28 - July 8-12
C R O W N  PO INT, IN D IA N A
REV. C H A R L E S  D. IDE, President
REV. U. D. DIBBLE, Secretary
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the . . .
M I C H I G A N
Rev. W . M . M cG u  ire
District Superintendent
OLIVET SUPPLYING:
P R E A C H E R S  W IT H :
A  SPIRIT-FILLED M ESSAG E 
A  P IONEER V IS IO N
C H R IS T IA N  W O R K E R S  W IT H :
A  C O N S E C R A TE D  LEADERSHIP 
A  DEEP C H U R C H  LO Y A LTY
You Supply . . . W e Support
CONGRATULATIONS
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D I S T R I C T
C. E D W IN  H A R W O O D  
District N.Y.P.S. President
SUPPORTING OLIVET
6  Another Scholarship to Faculty Mem ber
•  Another Scholarship to M ichigan Student
•  An Active O livet Alumni C lub
•  Asking Local N.Y.P.S. to Pay O livet Budget
•  A id ing Alumni Purchase Addressograph
•  T H RO U G H  THE N.Y.P.S.
CLASS OF 1946
The Illinois District
extends best wishes to
Olivet Nazarene College
and hearty congratu lations to
The Class of 1946
R O Y  V. STARR, District Superintendent 
L O U IS E  H. STARR, W .F.M.S. President 
J. R. ERP, Chairman, Church Schools 
O P A L  H EA T H , N.Y.P.S. President
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First Church of the Nazarene
King and H un te r Avenues, Columbus, Oh io
THE EVANGELIST IC  CENTER OF CO LUM BU S  
FUNDAMENTAL . . . FRIENDLY
T. T. LIDDELL, Minister
Parsonage Phone 5-6250 Residence 917 W . Genesee
First Church the Naza
L A N S IN G  Genesee at Butler
rcnc
M IC H IG A N
P. T. H A M M E R  
Sunday School 
Superintendent
Dedicated to God and Holiness 
Devoted in Ministry to all Humanity
H. D. G IBBS 
N.Y.P.S. Pres.
C H U R C H  O F F IC E  P H O N E  5-0613
M. L. M O RFO RD
M IN IST ER  O F  M U S IC
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CENTRAL C H U R C H  OF THE N AZA REN E
Beach at W e st Eighth 
FLINT, M IC H IG A N
"The Church With A  Warm Heart"
M O T T O — Forward W ith  Christ 
W A T C H W O R D — Holiness Unto the Lord
GEORG'E W . H UFF 
M in is ter of Music
O . A . S IN G LE TO N , M in ister
HOBBIE HEIGHTS C H U R C H  OF  
THE N AZAREN E
EAST  K A N K A K E E ,  ILL.
c
0
N
G
R
A
T
U
L
A
T
1
O
N
S
M A R T H A  H A L L  
N.Y.P.S. Pres.
FR A N K  PAYNE  
Pastor
O ur Church of the Future 
A  Church W ith  A  Vision
c
L
A
S
S
O
F
9
4
6
FIRST C H U R C H  OF THE 
N AZAREN E
Jackson at 23rd St. 
A N D E R S O N ,  IN D IA N A
C O N G R A T U L A T IO N S
C LA S S
O F
’46
W hen  in Anderson W o rsh ip  W ith  Us
W A L T E R  B. G REEK, Minister
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The Door
of Your 
Publishing 
House is
The Door of Opportunity
in obtaining
PROGRESSIVE A N D  PERTINENT 
PUBLICATIONS
for
Growth in Experience and 
Assistance in Christian Service
Nazarene Publishing House
2923 TRO O ST AVE., BOX 527, K A N S A S  C ITY  10, M O .
Q  O V E R  40 Y E A R S  O F  0  
<>  PRO FITABLE  A N D < >
()  FA IT H FU L  SE R V IC E  ()
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S IN C ERE  BEST W IS H E S  
FOR SUCC ESS  T O  
O L IVET  N A Z A R E N E  C O L L E G E
and the
G R A D U A T IN G  C LA S S  O F  1946
First Church of the Nazarene
Etna Ave. at Henry 
H U N T IN G T O N , IN D IA N A
FRED J. H A W K ,  Pastor
K E N N E T H  SEARS, Music Director
Portsmouth N ew Boston Church of the Nazarene
Rhodes Avenue at Center 
New Boston, Ohio 
"Congratulations to the Class of 1946"
LO R R A IN  SPARKS REV. C. L. W O O T E N  * M ILDRED  PAULEY
Student Pastor Student
G R A C E  C H U R C H  OF THE 
N AZAREN E
Second at Park Cham paign,
H E N R Y  B. JEN SEN , Minister 
L O U IS  F R A N K L IN ,  S. S. Supt.
E A R L  M EEKS, N. Y. P. S. Pres.
M RS. H. B. JEN SEN , W .F.M.S. Pres.
When in Champaign or Urbana 
Worship With Us
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WHEN IN CHICAGO COME TO
CHRIST IAN  CORNER
-  -  - 64th AT EGGLESTON
First Church
"Holiness Unto the Lord"
DALE MITCHELL, Pastor
God is blessing----
The crowds are coming —  
The church is growing —
REV. DALE M ITC H E LL
4 A J iik  Adolph" eve ry Sunday N igh t
"The Feature That Has All Chicagoland Talking"
A D O L P H  G R O SS ,  Minister of Music
7 5 -V O IC E  RO BED  C H O IR ,  T W IN  P IA N O S , O R G A N ,  S IX  G R A C E  
NOTES, BILL M c P H A IL  A N D  H IS  S ILVERY  SA X , TH E S IN G IN G  
ST R IN G S, B R A SS  Q U ARTET, TREBLE, T R IO  A N D  M A N Y  O TH ERS.
C H U R C H  . . W IT H  
G O D  
G O SP E L  
H E A R T  and 
G O SP E L  for Y O U
"Always a good service at Chicago First Church"
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First Church of the 
Nazarene
W . Washington and Mason Sts. 
BLO O M IN G TO N , ILL
REVS. A R TH U R  and M IN A  NUTT 
Pastors 
717 W . W ashington St. 
Phone 4980-5
When in Bloomington Visit Us!
. . W orship  the Lord in the Beauty of 
Holiness."— I. Chron. 16:29.
R ALPH  E. PERRY 
District President
The N. Y. P. S. of the
Chicago Central District
Sends G reetings to
OLIVET N AZAREN E CO LLEG E
and the
G R A D U A T IN G  C LA SS  OF 1946
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The When You are in
Evangelistic Columbus, Ohio
Church Worship With Us
H AR R IS  B. A N T H O N Y , M inister 
RA. 1441
Warren Avenue Church of the Nazarene
642 South Warren Avenue
O U R  N E W  C H U R C H  B U ILD IN G  TO  BE C O N STRU CTED  AS  S O O N  AS M ATER IALS  
A RE  A V A ILA B LE . THE A U D IT O R IU M  W IL L  SEAT O N E  TH O U S A N D .
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IN S P IR A T IO N A L A G G R E S S IV E
OLIVET NAZARENE 
COLLEGE CHURCH
"Y O U R  C H U R C H  H O M E  W H ILE  A W A Y  FROM  H O M E "
Ross E. Price, M in is te r
" A  Christian Center for College Youth"
FR IENDLY  SP IR ITU AL
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C H U R C H  O F  T H E  N A Z A R E N E
South and W alnut Sts.
W O O ST E R , O H IO
D W IG H T  FINLEY 
N.Y.P.S. President
" A  M O D E R N  C H U R C H  T H A T  ST A N D S  
FO R  O LD -T IM E  R E L IG IO N "
O ur Church Is Interested 
in Olivet
ROSS W . H AYSL IP  
Pastor
FIRST C H U R C H  OF THE NAZARENE
600 W . Monroe 
SPR IN G F IELD , IL L IN O IS
THE | n rn p
C H U R C H  W IT H  M in T w
A  W E L C O M E  Minister
W H E N  I N  S P R I N  G  F I E L D — W  O  R S H  I P W I T H  U S
W O O D L A W N  C H U R C H  OF THE NAZARENE
6344 Kimbark Avenue 
C H IC A G O ,  IL L IN O IS
Congratu lations, Class of '46
W A LT E R  O . EICHENBERGER, JR. 
Pastor
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CO N G RA TU LA T IO N S, C LA SS  OF ’46
AS  Y O U  G O  FO RTH  IN T O  THE W O R L D  W IT H  TH E  GOSPEL, M A Y  THE R ICHEST 
BLESSING O F  THE LORD AB IDE  W IT H  Y O U  A L W A Y S , IS O U R  PRAYER. 
BETTY BIERER, N.Y.P.S. Pres.
W H E N  IN  O U R  C IT Y  A TT EN D  O U R  C H U R C H — "W H E R E  Y O U  A R E  A  
S T R A N G E R  BUT O N C E "
Sunday School
A t  W est Side, Decatur, a Sunday School 
is business— G o d 's  business. W e  are striv­
ing to build for Christ and eternity.
G. W . B U C K M A ST E R , Supt.
HY-N. Y.
O ur Objective: To build strong Christian 
character.
M A R Y  L O U  G R A H A M ,  Pres.
Y. W . F. M. S.
The W atchword of our Society:
"G o  a little farther with Christ in M issions" 
M RS. ELSIE B U C K M A ST E R , Pres.
W . F. M. S.
W e  must evangelize the world— now is our 
time.
M RS. H ELE N  BRITTON, Pres.
G . A . Harmon 
Pastor
G . W . Buckmaster 
S. S. Supt.
W est Side 
Church of the Nazarene
O N  TH E  A IR  S U N D A Y S — 8:15-9:00 A . M., W S O Y
1340 K ILO C Y C LE S
West Eldorado at Monroe 
DECATUR. ILLINOIS
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! Q O %
Dr. E. O. C H A L F A N T  
Dist. Superintendent
Olivet 
Nazarene 
} College
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* > /> Theme:
Giving Christ to the Nations
2129 Strong .. Backing Olivet
Rev. W . E. A lb ea
Dist. Supt.
0 / / / t
O
Edward S. Barton
Dist. Pres.
A LW A Y S  
BO O ST IN G  
O. N. C.
Evangelist— C. T.
Church of the Nazarene
Marshfield Avenue at 153rd Street 
H A R V EY , IL L IN O IS  
C . I. D eB O A RD , Pastor
( j o n g r a t u l a t i o n s !
C L A SS  OF '46
M A Y  Y O U  BE G R E A T L Y  
USED  O F  G O D  IN  Y O U R  
M A N Y  W A L K S  O F  LIFE.
N. Y. P. S. of the 
RAY STREET C H U R C H  OF THE 
N AZAREN E
IN D IA N A P O L IS ,  IN D IA N A  
M ary  Gunnels, Pres. Floyd E. Cole, Pastor
C o rb e tt
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N. E. I.
Congratulates the
Olivet Seniors of '46
YOUTH IN CHRIST  
YOUTH IN THE C H U R C H  
YOUTH IN DEVOTED SERVICE 
YOUTH IN ANO INTED  LEADERSHIP
Northeastern Indiana District
Church of the Nazarene 
Paul Updike, Superintendent
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Church of the Nazarene
"W h  ere a stranger is a 
friend  we've never m e t"
BLUE ISL A N D , IL L IN O IS
DO N  G IBSO N , M in is ter
W EST SIDE
Church of the Nazarene
IN D IA N A P O L IS ,  IND.
GREETINGS TO O.N.C.
W elcom e to  our Church and Parsonage 
REV. A N D  M RS. E. A T K IN S O N ,  Pastors
MIFFLIN AVENUE C H U R C H  OF THE N AZAREN E
300 South Mifflin Avenue
C. A . BRUCH, Pastor
P H O N E  9-3029 L A N S IN G ,  M IC H .
W H E N  I N  L A N S I N G ,  M I C H .— B E S U R E  A N D  V I S I T  U S
To Those W h o  Have A tta in e d  in '46
MANSFIELD, O H IO , N.Y.P.S.
W e  W ish the Best o f Luck Joins You r Host o f Friends 
To W ish You, the Class o f '46,
BRAZIL, IND. The Best There Is
M . J. F A R G O ,  Pastor
C L A R E N C E  J. R ICE, N.Y.P.S. Pres. 
A . H. PERRY, Pastor
REV. A T K IN S O N
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Jlc^ayette ftakh GUukcU o-jj the J\la^ aAene
C alifo rn ia  and St. V incent Avenues 
ST. LO U IS  4, M ISSO U R I
A. L. R O A C H ,  Minister 
2818 St. Vincent Ave.
C H R I S T  A L S O  L O V E D  T H E  C H U R C H  —  Eph. 5:25
OLIVET C H U R C H  OF THE 
NAZARENE SOUTH ZANESVILLE
OLIVET, IL L IN O IS C H U R C H  OF THE NAZARENE
Extends Its G reetings
M A Y SV IL L E  PIKE
to Best W ishes, Class of '46
The Class of '46
REV. ROBERT A N D R E W S , Pastor
E D W A R D  PAUL, Pastor
Russell
Bowman
Congratu la tions
Class of '46
E V A N G E L IST  
RU SSELL  B O W M A N
154 Innis Ave. 
C O L U M B U S  7, O H IO
Peoria 
First Church 
of the Nazarene
Wishes
Success 
To the Class 
of '46
L. D. M O R G A N  
M inister
F I R S T  C H U R C H  O F  T H E  N A Z A R E N E
Richmond, Indiana
Extends Heartiest Commendations to the Class of '46
M . J. JONES, Pastor JE A N N E  TA YLO R , N.Y.P.S. Pres.
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"Follow peace with all men, and holiness, 
w ithout which no man shall see the Lord."
Heb. 12:14.
H A RO LD  S. R IC H A R D SO N
H O LIN ESS  —  GET IT —  LIVE IT —  S IN G  IT —  S H O U T  IT —  PREACH  IT
Nazarene Evangelist 
2200 East Ninth Street M U N C IE ,  IN D IA N A  Phone 9293
C O N G R A T U L A T IO N S  T O  TH E  C L A S S  O F  FO R T Y -S IX
N O R T H S ID E  C H U R C H  
Eugene at Barnes Ave. 
Indianapolis, Ind.
ERMEL SH O R T 
M in ister
A, Live, Aggressive N. Y. P. S.
LESTER SPENCER, Pres.
A  W . F. M. S. with a Vision
MRS. ERMEL SHO RT, Pres.
A  Sunday School That Grows and Glows
M A R V IN  M ILLER, Supt.
OLIVET . . W E ARE FOR YO U
1151 E U G E N E  AVE. Phone 2941
Congratulations, Class of '46
First Church of the Nazarene
Lima, O h io
L. O . GREEN, M in is te r W H E N  IN  L IM A  W O R S H IP  W IT H  US
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First Church of the Nazarene
Maybury Grand and Hudson 
DETROIT, M IC H IG A N
Pastor 
SELDEN DEE KELLEY
A .M ., S.T.M., D.D.
Ministers of Music 
ROBERT K ILL IO N
B.Mus.
M A D G E  K ILL IO N
Th.B.
DR. SELDEN DEE KELLEY
' O liv e t Co llege Students of 1945-46
SELDEN DEE KELLEY, JR., A.B., 1946 
G L O R IA  P IGOTT, A.B. 1946
M A R T H A  C A R N E C K I
HELEN EVERETT ■
RUTH EVERETT v
U. B. G O D M A N  
ALBERT LAC EY
M A R T H A  L IN D O U IST  
ETHEL J A N E  LUTZ 
BETTY M IHLFELD
ARLEN E  M ILLS PA U G H  
KENNETH  R IC H A R D S O N
e-Le a n o r  r y l a n d e r
. W IN N IE  W IL S O N
H O M E  M IS S IO N A R Y  PRESIDENT
MRS. A R TH U R  CROSS
W .F.M.S. PRESIDENT
IRENE M O TLEY
ESTHER C A R S O N S  W IN A N S  C HAPTER  
M A U D E  C H A P M A N  C H A P TER  
M O R R IS O N  M E M O R IA L  C HAPTER  
M c K A Y  C HAPTER  
J U N IO R  C H APTER  
JU N IO RETTE  C H APTER
S U N D A Y  S C H O O L  SU PER IN TEN D EN T
LOU IS  F. H A L L
N.Y.P.S. PRESIDENT
G R E G O R  EULER
FELLO W SH IP  G R O U P
SEN IORS
SEN IO R  Hl-N-Y
JU N IO R  Hl-N-Y
JU N IO R S
JUN IORETTES
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DETROIT FIRST C H U R C H  INVITES YO U  TO W O R SH IP  W ITH  US
C H U R C H  S E R V IC E S  
Sun d ay :
11:00 A .  M .— W o rsh ip  Serv ices 
6 :30  P. M .— N.Y.P.S.
(G roups fo r all ages)
7:30 P. M .— Evangelistic  
9 :30  P. M .— S in g sp ira t ion
O R G A N I S T  
M A D G E  K IL L IO N
H O L IN E S S  Y O U T H  C R U S A D E  
M U S IC A L  A R T  INSTITUTE 
Second Saturday of each month.
Sun d ay  Sch oo l— 9:45  A .  M .
(Classes fo r all age groups
M I S S IO N A R Y  M E E T IN G S :  
Tuesday n ights 
Thursdays— A ll day
C H O I R  D IR E C T O R  
R O B E R T  K IL L IO N
SEPTETTE
Q U A R T E T T E
IR E N E  M O T L E Y  L O U I S  F. H A L L
W .F .M .S .  President S u n d a y  Sch oo l Supt.
C O M P L IM E N T S
C O N G R A TU LA T IO N S  
CLA SS  OF  
'46
A D V IS O R Y  B O AR D
Rev. M . R. Fitch 
Rev. H. C . W atson  
W a ld o  Henderson 
H. J. Bolander
D ISTR ICT TREASURER 
Rev. M , R. Fitch
D ISTR ICT SECRETARY 
Rev. C . L. Henderson
W . E. A L B E A  
District Superintendent
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First Ch urc h of the N azarene
Third and Brown Streets 
PORTSMOUTH, O H IO
MILES A . S IM M O N S  
M in ister
W hen  in Portsmouth, Ohio, you are co rd ia lly  invited to  worship with us.
W O R S H IP  
W IT H  US W H IL E  
IN C IN C IN N A T I
"Yours to Serve"
V
C H A S . L. H ENDERSO N  
M inister 
3441 E V A N S T O N  AVE. 
C IN C IN N A T I,  O H IO  
Phone W o  1890
STANTON AVE. C H U R C H  OF THE N AZAREN E
W m . Howard Taft Rd. at Stanton 
W A L N U T  H ILLS, C IN C IN N A T I,  O H IO
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The Ind ianapolis District
commends
DR. VAN  DUYN, THE FACULTY A N D  OFFICERS
of
OLIVET NAZAREN E COLLEGE
fo r
A  YEAR OF NOBLE ACH IEVEM ENT
A D V IS O R Y  B O A R D
REV. JESSE T O W N S  
REV. LEO C . DAVIS  
DEW EY LO C KE  
H A R R Y  W IL L IA M S
"Lo ve  is ve ry  patient, ve ry kind. Love knows no jealousy, love 
makes no parade, gives itself no airs, is never rude, never selfish, 
never irrita ted , never resentful. Love is never glad when others 
go wrong, love is g laddened by goodness, always slow to  expose, 
always eager to  believe the best, always hopeful, always patient; 
love never d isappears."— (I Cor. 13:4-7. M offa tt.)
DIST. TREAS.
REV. JO E  C O LL IN S
DIST. S E C R E T A R Y
REV. S. C . JO H N S O N
G EN E  E. PHILLIPS 
D istrict Superintendent
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REV. H. S. G A L L O W A Y  
Dist. Supt.
G R E E T I N G S  —  
T O  T H E  S T U D E N T S  O F
O L I V E T  
N A Z A R E N E  C O L L E G E
Central Ohio 
District
A N D
Central Ohio 
District 
N. Y. P. S.
REV. L. L. Z IM M E R M A N  
Dist. N.Y.P.S. Pres.
L O O K I N G  F O R W A R D  W I T H  O L I V E T "
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C O N G R A T U L A T IO N S .
CLA SS  OF '46
Best Wishes, Olivet!
" . . Holiness becometh thine house, 
O  Lord, fo re ve r" . . . Ps. 93:5,
In Sermon In Song
C. B. C O X  v - O . STEM M  _
M in ister M in ister of Music
The First Church of the Nazarene
1621 East Washington Street 
INDIANAPOLIS, IN D IA N A
" T h e  C h u r c h  W i t h  a W e l c o m e "
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Wisconsin Diftrid
Stands back of 
OLIVET N AZAREN E  CO LLEGE
and
ITS H O N O R E D  PRESIDENT
*  REV. W . 0 .  M A R T IN E  
N.Y.P.S. President
REV. R O Y  M U M A U  
Chairman Church Schools
DR. G R O VER  V A N  DUYN
Give us preachers with a holy 
passion and the spirit of 
the pioneer.
C. A . G IBSO N  
District Superintendent
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Compliments of
First Church of the Nazarene
3 10 West First Street 
M AR IO N , IN D IA N A
" IN  TH E H EA R T  O F  TH E  N O R T H E A S T E R N  IN D IA N A  D IST R IC T "
C. W . PERRY 
M in ister
TERRE,HAUTE
Nazarene Young People’s Society
Extends to  the O liv e t Family H earties t G reetings 
and a C o rd ia l Invitation to
THE IN D IAN APO LIS DISTRICT N.Y.P.S. CO N VEN T IO N  
JULY THIRD A N D  FOURTH
(C H U R C H  L O C A T E D  AT  E IG H T H  AVE. A N D  I9TH  ST.)
MISS J O A N  N IC H O LS O N , President RALPH  A H L E M A N N , Pastor
219 W . M iller, W es t Terre Haute 1556 Sixth Ave .— Ph. H-8068
Congratu la tions 
Class of 
'46
M ay Success Be Yours
JOLIET CHURCH OF THE 
NAZARENE
*54  Cass St. Joliet,
C. B. ARM ES
Pasto
Valparaiso, Indiana
Sends Its Best 
G reetings
to
O liv e t Co llege and 
The Class of '46
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Boosters for Olivet
Alexandria, Ind iana............................ .......Mrs. Helen Douglas, President
Bethel, Detroit, M ich ig an ..................... .......William Turner, President
Brazil, Ind iana.................................... .......James E. Fox, President
Columbus, O h io  First C hu rch .............. .......Mrs. Roy F. Stevens, President
Darbydale, O h io ....................................... G ladys Fultz, President
Detroit, M ichigan First C hu rch ............ .......G regor Euler, President
Evansville, Indiana First C hu rch .......... .......Mrs. Dorothy Anglin, President
Flat Rock, M ich ig an ........................... .......Mrs. Vaughn McNiel, President
Flint West, M ich ig an ........................... .......M argaret Harwood, President
Fort Recovery, O h io .......................... .......Mrs. Glenn Evans, President
Hamilton, O hio  First........................... .......John Sapp, Jr., President
Indianapolis, Ind. Northside................. .......Lester Spencer, President
Lansing, M ichigan First...................... .......Herbert G ibbs, President
Lansing, M ichigan M ifflin ..................... . . . .  M iss Lois Evert, President
Marion, Indiana First.......................... .......M ildred Ellington, President
Medina, O h io .................................... .......Mrs. Jim Chandler, President
Olivet, Illinois.................................... .......W alter Davis, President
Portsmouth, O hio  First........................ .......Mrs. Evelyn Leach, President
Richfield, M ich ig an ............................. .......Mrs. Mildred Williams, President
St. Louis, Missouri, Lafayette Park....... .......Katherine Babb, President
Shelby, O h io ......................................
Sikeston, M issouri...............................
South Zanesville, O h io ........................
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% o it  a f c e  z c r
'  WORSHIP
( v / m  o n e  o £  t f ie e e
PROSPEROUSf6H|JRCHES . .
‘Jhe'ic izT&zz.cz'cene. Metz'z.M&u.
O F  K A N K A K E E
EDUCAT ION  
IS THE APPRENTICESHIP  
OF LIFE ...
W ilm o+ t
otfie  citu.i /eudwiff/rurtJc fa t
1890 —  1946
M E M B E R  O F  FED ER A L  RESERVE 
M E M B E R  O F  FED ER A L  D EPO S IT  IN S U R A N C E  C O R P O R A T IO N
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3F E K M T IE JM E  C ® =
K A N K A K E E ,  IL L IN O IS
• F U R N I T U R E  
• F L OOR  C O V E R I N G S
• A P P L I A N C E S
KANKAKEE M O TO R  C O A C H C O M P L IM E N T S
C O M P A N Y O F
L O C A L  FARE M ik e  &  Ollie's
4  Adult Tokens........................... 25c
Cash Fare..................................  8c
Lunch Room and Service Station
End Parking W orries and Delays A  FAVORITE PLACE
"R ID E  TH E B U SSE S " A C R O SS  THE STREET
Phone 629 253 N. Schuyler Ave. 
Kankakee, Illinois
B O U R B O N N A IS ,  IL L IN O IS
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T H E  H O M E  O F
Snowhite Laundry 
Company
LAUNDRY A N D  CLEANER
430 S. Schuyler Phone 143
Kankakee, Illinois
M ackin Venetian Blind 
Company
BRADLEY, IL L IN O IS
Com plim ents
C O M P L IM E N T S G R A V E L I N  E ' S
Kankakee
C A S H  A N D  C A R R Y  MARKET
Federal Savings 
and Loan
Featuring—
* Monarch Finer Foods
Association * W ilson and Armour M eat Products
190 East Merchant St.
K A N K A K E E I L L I N O I S O W N E D  A N D  O P E R A T E D  BY
DAN  GRAVELINE
Blinds that beautify and endure, for 
the home or commercial use. A  prod­
uct backed by years of experience.
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“ The Foundation o f Every State Is the 
Education o f Its ”
D IOG ENES
. . . and may the education and tra in ing you 
have received at O liv e t Nazarene C o llege 
be your foundation fo r a life o f service to 
state and nation.
A
A id  en*s Ch icago Store
KANKAKEE . . . .  ILLINOIS
V IS IT  O U R  N E W  M O D E R N  
S E C O N D  F LO O R  C L O T H IN G  
D EPARTM EN T . . . F E A TU R IN G  
S O C IE TY  B R AN D  C LO TH E S  FOR 
Y O U N G  M EN  A N D  M EN  W H O  S TA Y  Y O U N G
"M E N 'S  W EA R  OF D IST INCT IO N" 
KANKAKEE
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Una®
H A RD W A RE  DEPARTMENT STORE
Kankakee, III.
Home Appliances 
• Hardware
• Sport Goods 
• Paint
Kankakee's Leading Hardware Store
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tmsm
V o lk m a n n s
F BETTER VALUES IN JEWELRY
M r. P rofitt finds two admirers of this p rin t of 
Sallman's portrayal of "The Good Shepherd." 
M a rty  C raig , and Eleanor Reasoner, like many 
students, find the Kankakee Book Store a place 
tha t enjoys serving O live t students.......................
KANKAKEE BO O K  STORE
229 EAST  C O U R T  ST.
C O M P L E T E  R EPA IR  SE R V IC E
o
KA N KA KE E , IL L IN O IS
W ALTERS' MARKET
W alter Ortel and W alter Jette
M E A T S  . . FRU ITS and V EG ETA BLES
Phones 708-709 370 East Court St.
K A N K A K E E ,  IL L IN O IS
Since 1859 
Serving Kankakee
L i C O U R S
L A D IE S ' R E A D Y -T O -W E A R  . . . S H O E S  
M IL L IN E R Y  A N D  A C C E S S O R IE S
KA N KA KE E , IL L IN O IS
SM ITH-ALSOP PAINT STORE
TH E P A IN T E R S ' L IN E  S IN C E  1909 
253 East Court 
P H O N E  704
C O M P L IM E N TS  O F  
Y O U R
O P T O M E T R I S T S
DR. R. P. K E N N E D Y  
DR. R U SH  H U FF
163 N. Schuyler Ave. Phone 940
R. J. C H A M B ERLA IN  M O T O R  C O .
"D O D G E  A N D  P L Y M O U T H "  
Passenger Cars and Trucks 
Dependable Used Cars
344 S. Schuyler Ave.
K A N KA KE E , IL L IN O IS
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P L A N T  K E R G E R  C O
KANKAKEE, ILL.
The Best Known Brands in
MEN'S  C L O T H I N G
•  A R R O W  SH IR T S  •  K U P P E N H E IM E R  SU ITS
•  B O S T O N IA N  S H O E S  •  H O L E P R O O F  S O C K S
•  M U N S IN G W E A R
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PRONGER’S H E C H T ' S"Fo r the Best"
T fc u lie a lJ fa ifa u m e a fe , < z> up f> lce 6 , 
7 & J/4 . > ^ a c t / W
. . .  Cafeteria . . .
Serving Kankakee the Finest of 
Foods. O ffe ring  a Delightfu l Place 
to  Entertain You r V is iting Friends.
Josephine's Millinery and Accessory 
Shoppe
R E A D Y -T O -W E A R  H A T S
and
H A N D -M A D E  H A T S  T O  FIT Y O U R  
O W N  IN D IV ID U A L  P E R SO N A L IT Y
Phone 1376 184 North Schuyler Ave.
K A N K A K E E ,  ILL.
H E A D Q U A R T E R S  F O R  J U N IO R  A N D  
C O L L E G E  F A S H IO N S
171 South Schuyler
K A N K A K E E ,  I L L I N O I S
HERTZ FUNERAL SERVICE
PR IVATE A M B U L A N C E
P H O N E  4 1
THE FRANKLIN PRESS C O M P A N Y  
Printers and Stationers
S C H O O L  A N D  O F F IC E  SU PPLIES T YPEW R ITERS 
G R E E T IN G  C A R D S  PA R T Y  G O O D S  SELEC T  G IFTS
264 East Merchant Street Kankakee, Illinois
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Rollins Grain and Lumber 
Company
A  Good Place to Buy Lumber
C orne r C o u rt S tree t and East Avenue
PHONE M A IN  3
Kankakee, Illinois
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T U R K
FURNITURE CO.
KANKAKEE, ILL
^Ue fyin&ii in
F U R N I T U R E  
D R A P E R I E  S 
R U G S
P ittsburgh Pa in ts
EDW ARD 'S  CREDIT JEWELERS
278 East Court Street A, G. W ILSO N  & SO N
W E  DELIVER
▼ P A IN T  - W A L L P A P E R
W IN D O W  S H A D E S
V ISIT  O U R  P H O T O G R A P H Y  DEPT. V E N E T IA N  B L IN D S
333 E. Court St. Phone 149
T o 1 s o n 5 s
C L E A N E R  S I N C E  1 8 8 6  
Hats Cleaned and Blocked ... Berlou Mothproofing
379 South Schuyler Avenue
C . C . E N G E L  H. L. R A M IE N
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VANDERWATER’S
Store for Men
H AR T-SC H AFFN ER  A N D  M A R X  C L O T H IN G  
NUNN-BUSH  SHO ES DOBBS H ATS
EN R O  SHIRTS IN T E R W O V E N  S O X
JleaAtiuj, bsian&d duclt ad tltede <; 
w a k e  <m s i d to a iz  e a & iu d U te  . . . .
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TH IS  A D  C O M P L IM E N T S  O F
H R e ^ h u x S t o t e
150-158 South East Avenue 
Kankakee, III. Phone 4-600
Considered by many students as well as Kan­
kakee citizens, to be the finest in the city, a 
store that specializes in fine clothes fo r both 
men and women of all ages, founded over a 
half century ago, the Fair Store has grown 
through the years due to its sound merchan­
dising policies. Hundreds of America's famous 
qua lity  brands are found exclusively a t this 
store. Prices are reasonable . . . courteous 
service is a m atter of habit.
C O M P L IM E N TS
B R A D L E Y  S T A T E  
and S A V I N G S  B A N K
2 B R O A D W A Y  
BRADLEY, IL L IN O IS
C H R I S T I A N S E N ' S
TH E S H O P  T H A T  IS D IFFERENT
122 N. Schuyler Ave. 
K A N K A K E E ,  IL L IN O IS
L I B E R T Y  L A U N D R Y
"Yours for Service"
Phone 247 73 Main Street
B O U R B O N N A IS ,  IL L IN O IS
Students find a complete se­
lection of g ifts at Huff and 
W olf's. You'll enjoy shopping 
here, and always find the 
clerks anxious to serve you.
Huff and W o lf’s
J E W E L R Y
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H*t 9*tueitme*it
losi Peace.
Buy and Hold
G I V E U. S. Savings and Victory
Bonds
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The College Bookstore
Invites You
TO  BROUSE A N D  BUY
Haro ld  Meadows G o rdon  W ickersham
M A N A G E R  BOOKKEEPER
C O M P L IM E N TS
O F
F. O. SAVO IE A N D  C O M P A N Y
W H O L E S A L E  G R O C E R S
K A N K A K E E ,  I L L I N O I S
I N S U R A N C E
H ARRY L. TOPPING
r e a l  e s t a t e
Arcade Building . . Phone 320
KA N KA KE E , IL L IN O IS
C L O S E  M O T O R  S A L E S
A U T H O R IZ E D  P O N T IA C  D E A LE R  
Station St. and Schuyler Ave.
A R C A D E  S H O P
Arcade Bldg. . . M ain 1359 
S M A R T  A P P A R E L  F O R  W O M E N
Corner Merchant and Schuyler
KA N KA KE E , IL L IN O IS
A R T  F L O R A L  S H O P
TO O TS  C A G N IE R , Prop.
168 East Main Street 
F L O W E R S  F O R  A L L  O C C A S IO N S  
Phone 356 Kankakee, Illinois
C O M P L IM E N TS
O F
R A D I O  D O C T O R S
SU PPLY  H O U S E
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M arty, Jane and Doris, like 
many other O live t students, 
enjoy meeting the ir friends 
at Kankakee's leading hotel.
Ho t e l  K a n k a k e e
E A R L  F R A N C IS ,  Manager
DOMESTIC Compliments
SERVICES, INC. of
Kankakee's Leading
LAUNDERER
and
SEARS-ROEBUCK & CO .
CLEANER M c B R O O M ' S  C A F E  
A  Good Place to Eat
Phone 900 T
196 N. D E A R B O R N  AVE. 153 North Schuyler Kankakee, Illinois
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Keys M a d e  W hile  U W a it
JAFFE & SONS
Serving Kankakee's 
Youth w ith
• M c G R E G O R  S P O R T S W E A R
• G  G  G  SU ITS
• K N O X  H A T S  
• SH ELB Y  S H O E S
O n the Corner Court and Schuyler
L. F. R A I C H E
SA F E S— F O R  M O N E Y  A N D  R E C O R D S  
S P O R T IN G  G O O D S  
O U T B O A R D  M O T O R S  B O A T S
326 S. Schuyler 
Phone: Day, 315; Night, 3156
C O M P L IM E N T S
O F
THE J. C. PENNEY CO .
ROYAL BLUE
S T O R E
B O U R B O N N A IS ,  IL L IN O IS
• G RO CER IES
• MEATS
• FRUITS
• VEGETABLES
A R M A N D  L E C U Y E R
Phone 1267
Authorized C H E V R O L E T  Dealer 
Passenger Cars, Trucks— Parts and Service
—  O K  —  
Used Cars 
K E Y  C I T Y  M O T O R S ,  I n c .
609 E. C ourt St.
THE
C - K - P  J E W E L E R S
159 EAST  C O U R T  ST.
Phone 440 Kankakee, Illinois
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A  S a lu t e . !
FROM
OLIVET
A  G R O W IN G  COLLEGE
KANKAKEE
A Growing City
FOR ITS W H O LE-H EAR TED  SUPPORT A N D  C O O P E R A T IO N  
IN  M A K IN G  O L IVET  N A Z A R E N E  C O LLE G E  A  CENTER O F  
E D U C A T IO N  IN A N  E X P A N D IN G  C O M M U N IT Y .
Yours tru ly,
G R O V E R  V A N  DUYN, 
President.
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K ING SCRAFT
Covers
Photography by
BLANKENBERG
Engraving by 
G. R. GRUBB & C O .
Printing by 
INTERSTATE PRINTING  
C O M P A N Y
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